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PUNE RUKE POSLA –  
FRAZEMI SA SOMATSKOM SASTAVNICOM RUKA 
U RJEČNICIMA IZVORNIH ČAKAVSKIH GOVORA
U radu* se na temelju ovjere u objavljenim rječnicima izvornih čakav-
skih govora izrađuje rječnička frazeološka nadnatuknica ruka. Na te-
melju korpusa od 173 frazemske natuknice potvrđena je visoka pro-
duktivnost i predvidivost značenja frazema sa sastavnicom ruka u or-
ganskim govorima čakavskoga narječja.
1. Uvod
Dijalektološka su istraživanja svih triju hrvatskih narječja temeljna za-
daća Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU od njegova osnutka 1984. 
godine. Jedan od prvih projekata Zavoda za lingvistička istraživanja 
HAZU bio je projekt Rječnik čakavskoga narječja, voditelja akademika Mi-
lana Moguša. Rječnik čakavskoga narječja zamišljen je kao djelo u kojem bi 
bio zabilježen temeljni čakavski leksik s cjelokupnoga čakavskog terena, 
a gdje bi se sve varijante određenoga izraza za određeni sadržaj predoči-
le pod jednom nadnatuknicom, tj. arhileksemom (Moguš 1985). Suradni-
ci dugogodišnjega velikog zavodskog projekta Istraživanje hrvatskih dija-
lekata, kojeg je projekt Čakavskoga rječnika tijekom godina postao dijelom, 
objavili su niz radova u kojima su analizirali strukture postojećih rječ-
nika mjesnih govora koji su trebali poslužiti kao izvori za Rječnik čakav-
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skoga narječja (npr. Vulić-Vranković 1997; Vulić-Vranković 1999) ili su da-
vali smjernice za izradbu dijelova natukničkoga članka (Vulić-Vranković 
2003). »Renesansa čakavske leksikografije« (Lisac 2018:160) koja se dogo-
dila devedesetih godina prošloga stoljeća omogućila je da se od početnih, 
brojem skromnih, rječnika i popisa riječi izvornih čakavskih govora dođe 
do stotinjak izvora koji su poslužili za dio Rječnika čakavskoga narječja, te-
matsku cjelinu Dijelovi ljudskoga tijela (u rukopisu). Iz tih su izvora ispisa-
ne sve somatske natuknice i njihovi oblici s pripadajućom frazeološkom 
građom po načelima opisanima u Moguš 1985 i Vulić-Vranković 2003. 
Ispisivanje je temeljnoga čakavskog leksika odgođeno dok se ne pro-
nađe način (i sredstva) da se rječnički izvori digitaliziraju i dok se ne us-
postavi javno dostupan digitalni repozitorij dijalektoloških leksikograf-
skih sadržaja. Ta se leksikografska digitalizacija, za morfološki bogate go-
vore kao što su hrvatski čakavski govori, ne bi trebala zaustaviti samo na 
pretraživim digitalnim formatima dokumenata nego je potrebno prona-
ći način da se dobiju strukturirani podatci obogaćeni metapodatcima što 
obuhvaća i izgradnju leksikona koji bi iscrpno obuhvaćao sve kombinaci-
je morfema prema pravilima svih čakavskih govora. 
Ipak, rad se na sintetskim prikazima širega čakavskog govornog po-
dručja nastavlja i danas pod okriljem projekta Istraživanje hrvatskih dijale-
kata i povijesti hrvatskoga jezika, ali na “suženom” području – na području 
čakavske frazeologije. Cilj je tih istraživanja potvrditi i donijeti nove za-
ključke o rasprostranjenosti hrvatske čakavske frazeološke građe, utvrdi-
ti veze i moguće utjecaje unutar skupina govora, poddijalekata i dijalek-
ta, ali i utjecaje hrvatskoga standardnog jezika. Čvrsta veza sastavnica fra-
zema i njihovo oblikovanje u organskom idiomu omogućit će dijalektolo-
zima proučavanje osnovnih jezičnih značajki organskih govora u kojima 
se oni javljaju, ali i sastavnica frazema koje možda više nisu dio svako- 
dnevnoga organskog govora. Stoga je u ovoj vrsti istraživanja žarište inte-
resa ne samo na postojanju frazema u određenom govoru (kao što je bilo 
u Rječniku čakavskoga govora – dijelovi ljudskoga tijela) nego i na oprimjere-
nju frazema što će pokazati pravu sliku konkretnoga govora i frazema u 
njemu.
U ovome će radu, na temelju ovjere u objavljenim rječnicima izvornih 
čakavskih govora, biti prikazani frazemi sa somatskom sastavnicom ruka. 
Karta 1. prikazuje geografski razmještaj čakavskih mjesnih govora iz čijih 
su rječnika ekscerpirani frazemi.
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Karta 1. Geografski razmještaj čakavskih mjesnih govora  
iz čijih su rječnika ekscerpirani frazemi sa somatskom sastavnicom ruka
Kratice govora 
Bel – Beli; Bib – Bibinje; BiŠ – Bakarac i Škrljevo; Bla – Blato; Bolj – Bo-
ljun; Bru – Brusje; Cri – Crikvenica; Dra – Dračevica; Gri – Grižane; Gro – 
Grobnik; Hva – Hvar; Ist – Ist; Kas – Kastav; Kon – Kompolje; Kun – Kuna; 
Lab – Labin; Med – Medulin; Mrk – Mrkoči; Mur – Murter; Nov – Novalja; 
NV – Novi Vinodolski; Omi – Omišalj; Orb – Orbanići; Orl – Orlec; Pag – 
Pag; Paz – Pazin; PiZ – Pitve i Zavala; Pre – Premantura; Rak – Rakalj; Riv – 
Rivanj; Rov – Roverija; Ruk – Rukavac; Senj – Senj; Spl – Split; Sus – Susak; 
ŠiK – Šmrika i Kraljevica; Tro – Trogir; Uni – Unije; Vis – Vis; Vrb – Vrboska 
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Kako somatizmi pripadaju najstarijem sloju leksičkoga sustava i dio 
su temeljnoga leksika svakoga govora (somatski su frazemi vrlo brojni u 
svim frazeološkim korpusima),1 pretpostavlja se da će ekscerpirani fraze-
mi sa somatskom sastavnicom ruka potvrditi dosadašnja istraživanja o vi-
sokoj produktivnosti tē somatske sastavnice.2 Također, pretpostavlja se da 
će značenje frazema sa somatskom sastavnicom biti predvidivo »jer lju-
di imaju iste konvencionalne slike i konvencionalno znanje o dijelovima 
svojega tijela« (Kovačević 2012:15) te da se frazemi potvrđeni u rječnicima 
izvornih čakavskih govora neće u većoj mjeri razlikovati od frazema dru-
gih dvaju hrvatskih narječja i od standardnih frazema hrvatskoga jezika 
– osim, naravno, na planu izraza. Cilj je ovoga istraživanja potvrditi viso-
ku produktivnost i predvidivost značenja frazema sa sastavnicom ruka u 
organskim govorima čakavskoga narječja izradom rječničke nadnatukni-
ce ruka, ali i opisati leksikografske poteškoće na koje se nailazi pri izradi 
(samo jedne) frazemske natuknice na temelju već objavljene građe.
2. Načela uspostave korpusa frazema sa somatskom  
sastavnicom ruka
O prezentaciji frazeološke građe i zastupljenosti frazeologije u rječnici-
ma čakavskih govora pisano je u Bogović 1997, Vulić Vranković 1997, Me-
nac-Mihalić 1998, Vulić Vranković 1999 te Vulić Vranković 2003. U svim 
je člancima istaknuto kako frazeologija u čakavskim dijalektnim rječni-
cima nije sustavno (ili je samo djelomično sustavno) leksikografski pre-
zentirana. Predloške za sustavnu prezentaciju frazema u budućim rječ-
nicima izvornih čakavskih govora ponudile su Bogović (1997:130) i Vu-
lić (1997:119). U razdoblju od posljednjega analitičkog članka iz 2003. go-
dine do danas, objavljeno je četrdesetak novih čakavskih rječnika. U dije- 
lu tih četrdesetak rječnika autori su sustavno, po frazeografskim “upu-
tama”, prezentirali prikupljenu frazeološku građu (npr. Lukežić–Zubčić 
2007, Ivančić-Dusper–Bašić 2013, Vranić–Oštarić 2016, Peruško 2018, Mile-
tić 2019...), dok je u dijelu objavljenih rječnika frazeološka građa neposto-
jeća ili je (još uvijek) nesustavno prezentirana. 
Ovom radu jedan od ciljeva nije analiza prezentacije frazeološke građe 
u postojećim objavljenim čakavskim rječnicima. No, određene će se poteš-
1 »Somatski frazemi vrlo su brojni u svim jezicima te prema podacima istraživa-
nja R. M. Vajntrauba čine približno 30% (Vajntraub 1975:162) svih frazema bilo kojeg 
jezika« (Dugandžić 2019:31).
2 U hrvatskoj somatskoj frazeologiji ruka je, uz glavu, jedna od najproduktivnijih 
somatskih sastavnica (Kovačević 2012:283).
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koće pri uspostavi frazemskih natuknica sa somatskom sastavnicom ruka, 
vezane za prezentaciju frazeološke građe u proučavanim rječnicima, pri-
kazati u sljedećem poglavlju. 
Za potrebe ovoga rada pregledana su 74 rječnika izvornih čakavskih 
govora,3 a za korpus frazeološke građe ekscerpirani su i frazemi iz jedno-
ga diplomskog dijalektološko-frazeološkog rada. Frazemi sa somatskom 
sastavnicom ruka pronađeni su u 39 rječnika – što uključuje desetak rječ-
nika u kojima su se pronašla samo dva-tri frazema. Možemo pretpostavi-
ti da je najveći razlog neujednačenoj distribuciji frazema to što je primar-
ni cilj pri izradi dijalektnih rječnika da se popiše leksik, a frazeologija je 
uvijek sekundarni cilj. 
Iako dijalektolozi najčešće ne uzimaju u obzir građu koja nije naglaše-
na, u istraživani su korpus, kako bi se dodatno prikazala regionalna raslo-
jenost frazema, uključeni i frazemi iz izvora čija oprimjerenja nisu nagla-
šena (npr. rječnik mjesnoga govora Ista ili rječnik mjesnih govora Šmrike i 
Kraljevice) ili su djelomično naglašena (npr. rječnik mjesnoga govora Ru-
kavca). Potrebno je napomenuti da je u nekim, pretežno amaterskim, rječ-
nicima uočena nedovoljno stručna i neusustavljena rječnička obradba – 
ponajprije u akcentuaciji i bilježenju akcenata. Tē su akcenatske nedosljed-
nosti u primjerima frazema ispisanih za potrebe ovoga rada, u onih kod 
kojih se to moglo, uklonjene.4
3 Među pregledanim rječnicima izvornih čakavskih govora našli su se i rječnici 
mjesnih govora koje danas odlikuju brojne štokavske značajke, kao npr. Splitski rječnik 
ili Kunovske stare riči (rječnik koji bilježi leksik mjesta Kuna na poluotoku Pelješcu). Na 
Dijalektološkoj karti čakavskoga narječja (Lisac 2009:188) punktovi Split i Kuna označeni 
su čakavskim govorima koji pripadaju južnočakavskom dijalektu. 
4 U viškom je rječniku kratkosilazni naglasak bilježen znakom koji se u tradici-
onalnom znakovlju u hrvatskoj dijalektologiji upotrebljava za kratkouzlazni nagla-
sak. U korpusu frazema ovoga rada u viškim je primjerima napravljena zamjena ̀  >   ̏.
U omišaljskom rječniku upotrijebljena su samo dva znaka – znakovi za kratkosila-
zni i dugosilazni naglasak. Riječ je o govoru starijega akcenatskog inventara s očuva-
nim prednaglasnim i zanaglasnim duljinama. No, u rječniku su znakom za dugosila-
zni naglasak bilježene i duljine. Dok se riječi s kratkosilaznim naglaskom i s predna-
glasnom ili zanaglasnom duljinom mogu “odgonetnuti”, pronalaženje mjesta nagla-
ska otežano je u primjerima riječi koje imaju dugosilazni naglasak i jednu ili obje du-
ljine (više u Bašić 2008). U korpusu frazema ovoga rada u omišaljskim su primjerima 
duljine označene znakom   ̄ (primjera s dugosilaznim i duljinama u korpusu nije bilo). 
U bibinjskom rječniku frazemi su zapisani u kanonskom obliku. Autor je u tim ob-
licima odlučio tildom zamijeniti osnovu nosive sastavnice te zapisati samo njezine na-
stavke. Potpuni oblik naglašene nosive sastavnice ispisan je iz oprimjerenja drugih 
rječničkih natuknica u kojima je nosiva sastavnica “slučajno” upotrijebljena. 
Labinski rječnik obiluje akcenatskim nesustavnostima stoga je ekscerpirane pri-
mjere provjerila i ispravila dr. sc. Ivana Nežić, na čemu joj zahvaljujem. 
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Iz prijašnjih je analiza frazeološke građe poznato da su frazemi u rječ-
nicima čakavskih govora »prezentirani na dva načina: kao dio rečenice 
kojom se ovjerava uporaba natuknice, ili su izdvojeni zasebno unutar na-
tukničkoga članka, te su obično i grafički drukčije označeni« (Bogović 
1997:124). Stoga se korpus frazema sa somatskom sastavnicom ruka sasto-
ji od frazema koji su u rječnicima izvornih čakavskih govora bili izdvoje-
ni zasebno unutar natuknice ruka, a taj je početni popis upotpunjen fraze-
mima pronađenim u rečenicama kojima se ovjeravaju uporabe drugih na-
tuknica. Pretraga drugih natuknica bila je potrebna i zato što se nastojalo 
da u korpus uđu svi frazemi koji imaju sastavnicu ruka bez obzira na to je 
li ruka primarna (držat ruke u žepu, imat pune ruke posla (dela), stavit 
ruku na panj za koga...) ili sekundarna sastavnica (ćapat kruh u ruke, imat 
libar va rukah, na prste (naprste) jene ruke moći zbrojiti (nabrojit) koga, 
ča...) (Kovačević 2012:19). Frazemi s rukom kao sekundarnom sastavnicom 
najčešće su se pronalazili u dijelovima natukničkoga članka primarne fra-
zemske sastavnice.5 
Svi su pronađeni frazemi ispisani u oblicima i sa značenjima koja su u 
rječnicima zapisana i ispisana su sva oprimjerenja6 u kojima je sastavni dio 
rečenice frazem sa sastavnicom ruka. 
Usustavljene su 173 frazemske natuknice sa somatskom sastavnicom 
ruka za koje su zabilježene potvrde u rječnicima izvornih čakavskih govo-
ra. 
Iako se u radu pokušalo frazeme promatrati u užem smislu, u promat- 
ranom je somatskom korpusu ostalo nekoliko poslovica i izreka (ruka 
ruku mije (pere), ruka ti se posvetila <!>, nisu ni svi prsti na ruki jedna-
5 U nekim se govorima, uz praslavenski somatizam ruka, upotrebljava i romani-
zam man, mano (tal. mano). U korpus frazema nisu ušli konceptualno bliski frazemi sa 
sastavnicom man, mano, npr. frazem drȉo mȃn (Vis) za koji autor daje značenje ‘za ru-
kom (poći)’ s primjerom Tȍ je svȇ ȉślo drȉo mȃn. (u istom se rječniku ne bilježi konceptu-
alno blizak frazem gre (ide; poć će) za rukun komu <ča>). U istom se govoru za frazem 
de sekȏnda mȃn (Vis) značenja ‘od druge ruke; drugog ranga, koji pripada(ju) dru-
gom razredu, koji su drugorazredni’ s primjerom U parvȗ klãsu bȋli su gospodȃ. U drȕgu 
klãsu, takozvõni de sekȏnda mȃn. U trȅću, teźōcȉ i teźacȉce. bilježi konceptualno blizak fra-
zem od sridnji ruki značenja ‘koji pripada srednjem staležu’ U gospolskȅ kȕće i onȅ od 
srȋdnji rūkȉ naprȏvan je bȏr. (Vis).
6 Potraga za oprimjerenjima frazema ponekad je samo naoko davala rezultate. 
Na primjer, slika pripitomljene životinje koja jede iz ruku svojega gospodara motivi-
rala je nastanak frazema isti iz ruke komu koji je razvio značenje ‘pitomo se ponašati, 
biti pokoran komu’. Oprimjerenja Va rȏvnicami je cudo pitoma, ȋ mi z rukȇ. (Ist) i Mojȅ ȏvce 
nisȕ plȁhe kakȍ susȅdove. Mojȅ će ti ȋst z rūkȇ, a njegȍve kakȍ djȃvli bižȗ od čovȉka! (Nov) sto-
ga nisu zapisana kao potvrde uporabe frazema jer se doslovno odnose na pitome ži-
votinje, a ne na ljudsko ponašanje. 
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ki...). Uočeno je, također, da su u nekim proučavanim rječnicima kao fra-
zemi zapisani izrazi u kojima sastavnica ruka ima jedno od svojih meto-
nimijskih značenja. Na primjer, ruka u značenju ‘rad, posao obavljen ru-
kama’ u frazemu platit ruke Za rȗke san mȁlo plȃti. (Mrk), ruka u značenju 
‘premaz’ u frazemu dat (pasat, proć i sl.) jednu ruku Pȑvu rȗku ću u kužȋni 
prȏći s jpnȗn. (Riv) ili ruka u značenju ‘ispomoć, pomoć’ u frazemu dat 
<jenu> ruku komu Šȋme, dȁj stricȕ rȗku. (Riv).7 Ovi i ovakvi primjeri osta-
li su u promatranom somatskom korpusu jer ih većina autora ekscerpi-
ranih rječnika navodi i obrađuje kao frazeme iako je s frazeološkog staja-
lišta upitno možemo li takve sveze smatrati frazemima (usp. Kovačević 
2012:11–12).
3. Frazeografska obradba frazemskih natuknica  
nadnatuknice ruka
Prije skoro 20 godina pisano je o problemima izrade višedijalektnoga 
frazeološkog rječnika (Menac-Mihalić 2002). Problemi koji su bili opisiva-
ni u tom članku uspješno su riješeni u nizu dijalektnih frazeoloških rječ-
nika iste autorice (Menac-Mihalić 2005; Maresić–Menac-Mihalić 2008; Me-
nac-Mihalić–Antica Menac 2011). Pri izradi somatskoga frazeološkog rječ-
ničkog članka oprimjerenog građom iz objavljenih rječnika koristila su se 
već opisana i provjerena rješenja iz navedene literature. 
Rječnički članak započinje s uopćenom8 nadnatuknicom ruka. 
Ako je frazem oprimjeren, na temelju tog oprimjerenja određuje se uop-
ćeni frazem i značenje. Prateći uzore već objavljenih sintetskih frazeolo- 
ških studija, kao uopćeni frazem ne donosi se onaj sa samoglasničkim po-
makom niti diftongacijom. U uopćenim se frazemima donose oblici koji su 
češće potvrđeni, a ako postoji potvrda samo iz jednoga govora u uopće-
nom se frazemu donosi oblik potvrđen u tom govoru. Radi toga će odre-
đene natuknice biti s glagolom bez njegova vidskog parnjaka (npr. dignut 
(vrči) ruku na koga) ili bez određene rekcije ukoliko vidski parnjak i rekci-
ja nisu oprimjereni (bez obzira na to što se može pretpostaviti da postoje). 
Poteškoća na koju se naišlo pri ispisivanju korpusa i njegovu usustav-
ljivanju je spoznaja da su frazemi sa somatskom natuknicom ruka u veći-
ni proučavanih rječnika ispisani samo u kanonskom obliku kao dio rječ-
7 Riječ ruka u hrvatskom jeziku označava »1. anat. a. jedan od gornjih udova ljud-
skog tijela od ramena do vrhova prstiju; b. šaka (od zglavka do prstiju); 2. rad uložen 
u proizvod, posao; 3. sloj pri bojenju, premaz; 4. ispomoć, pomoć; 5. izvor informaci-
ja« (HER:1146).
8 Uopćenom u odnosu ruka – diftongirani oblik ruoka/ruoka (Bolj, Orb, Paz). 
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ničkog članka ruka bez oprimjerenja. Uz prije spomenuti razlog da je fra-
zeologija u dijalektnim rječnicima uvijek sekundarni cilj, može se pretpo-
staviti kako je razlog odabiru samo kanonskog oblika frazema i taj što su 
autori smatrali ili pretpostavljali da ih nije potrebno oprimjeriti jer se “ne 
razlikuju” od onih u drugim hrvatskim govorima, odnosno da je njihova 
uporaba poznata, a značenje predvidivo.9 Kako je leksikografska i fraze-
ografska stručnost autora rječnika različita, različiti su bili i zapisi kanon-
skoga oblika frazema u kojima su često izostale oznake za rekciju (npr. 
dȁt odrĩšene rȗke (Vrb) > dat odrešene (slobodne) ruke komu),10 često nisu 
navedene mogućnosti uporabe vidskoga parnjaka glagola (npr. prȁt rȗke 
(Kon) > oprat/prat <svoje> ruke od čega), nije navedena moguća kolokativ-
nost (npr. ȉspod rūkẽ (Bla) > ispod ruke [kupit, prodat, nabavit]) ili se pri 
izvođenju njihova kanonskog oblika nije uzela u obzir mogućnost njihova 
uključivanja u rečenicu (npr. odníti kȁj rūkȍn (Bib) > kaj <s> rukon <da> je 
ki uzel (odnija) ča). 
Težište je interesa u izradi višedijalektne frazeološke rječničke natukni-
ce na oprimjerenjima frazema koji pokazuju pravu sliku uporabe fraze-
ma u mjesnim govorima, ali se ne smije zanemariti činjenica da je odre-
đeni frazem s točno određenim značenjem samo i zabilježen u kojem go-
voru. Stoga je za potrebe ovoga rada odlučeno da će ekscerpirani kanon-
ski oblici biti informativno navedeni pod značenjima koja su naveli auto-
ri rječnika, iza oprimjerenja nakon oznake *. Ti se kanonski oblici neće uzi-
mati u obzir pri uopćavanju frazemskih natuknica ako postoji barem jed-
no oprimjerenje.
z rukami i nogami svim snagama Z rukȁmi i nogȁmi jū j zakālĩl. (NV) * z 
rukȁmi i z nogȁmi (Mrk) rukãmima i nogãmima (Vrb) 
Od 173 usustavljene frazemske natuknice, za njih 143 pronađene su 
ukupno 362 potvrde (ponekad i više rečenica iz jednoga izvora za znače-
nje jednoga frazema). Kako 30 ekscerpiranih kanonskih oblika nije imalo 
ni jednu rečeničnu potvrdu, nije postojala mogućnost validnog izvođenja 
uopćenoga frazema,11 stoga su te frazemske natuknice navedene u obli-
ku u kojem se nalaze u rječnicima.12 Kako bi se ti primjeri razlikovali od 
9 Na primjer, bibinjski rječnik ponudio je pedeset i tri frazema sa somatskom sa-
stavnicom ruka u kanonskom obliku. Za samo petnaest frazema pronađena su opri-
mjerenja – pod drugim natuknicama rječnika. 
10 Prvi je oblik frazema kako je naveden u rječniku, a drugi je oblik frazem pod 
kojim je prvi oblik obrađen u frazeološkom članku ovoga rada. 
11 Na primjer, može se samo pretpostaviti da bi se kanonski oblik pasȁt krȍz rūke 
(Bla) značenja ‘oprati rublje na brzinu, ručno’ trebao uopćiti u frazem pasalo je kroz 
ruke komu ča.
12 Pridržavajući se pri tome osnovnih načela grafičkog uređenja uopćenih frazema. 
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uopćenih frazema s oprimjerenjima, njihov će oblik u rječničkoj obradi biti 
podvučen crtom.
lavurat priko ruke površno, nemarno raditi * lavurȁt priko ruk (Dra)
Upravo ovakvi slučajevi pokazuju potrebu za dodatnim terenskim 
istraživanjima koja bi bila usmjerena na oprimjerivanje takvih frazeolo- 
ških praznina. 
Iako autori možda nisu bili vješti pri izradi kanonskoga oblika frazema, 
većinom su bili vješti u određivanju njihova značenja. To je pogotovo vid-
ljivo kod polisemnih frazema iako ih autori nisu nužno i tako označavali. 
Na primjer, pored kanonskoga oblika frazema dȁti rȗku (Rak) zabilježeno 
je značenje ‘pružiti pomirenje, pomoći’, a frazem je oprimjeren rečenicom 
Sȇstra njin j pȓva dȃla rȗku pȍkle tolȉko vrȉmena. (Rak). Frazem je obrađen pod 
uopćenim frazemom dat <jednu> ruku komu ‘1. pomoći komu u kakvu pos- 
lu, pomoći komu u teškim okolnostima, ponuditi spas komu 2. nuditi prija-
teljstvo komu, nuditi pomirenje komu’. U pretrazi je izvora pronađena po-
tvrda za prvo značenje (‘pomoći’), a ponuđeno oprimjerenje frazema za-
bilježeno je kao potvrda drugoga značenja (‘pružiti pomirenje’) uopćeno-
ga frazema. 
dat <jenu> ruku komu 1. pomoći komu u kakvu poslu, pomoći komu u teš-
kim okolnostima, ponuditi spas komu (...) Dȃj mi jȅnu rȗku, u prȉje fȉnuti. 
(Rak) Šȋme, dȁj stricȕ rȗku. (Riv) Drāgȍ mi je dȃl rȗku. (Senj) Ivić je blažen, neće 
proć uz čovika ki dela, a da mu ne da ruku. Niki njoj ni dal ruku dok je tribalo dicu 
zgojit. (ŠiK) Dȃj mi rȗku vȏ dȉgnit. (Tro) Hȍćete non dȃt rȗku za namȉstit bãcvu. 
(Vis) * dȁt rȗku komu (Cri) dȁt (jednȕ) rȗku (Omi) dȁt rúkū (Spl) dȁt rȗku (Vrb) 
2. nuditi prijateljstvo komu, nuditi pomirenje komu Sȇstra njin j pȓva dȃla rȗku 
pȍkle tolȉko vrȉmena. (Rak) * dȁt rȗku komu (Cri)
U nekoliko se slučajeva dogodilo da je značenje frazema utjecalo na 
promjenu rekcije. U tim se slučajevima rekcija bilježi ispred samoga zna-
čenja u oblim zagradama. 
na ruku je komu 1. (ča) prikladno je komu što, odgovara komu što Nĩ mi nã 
ruku lavurȁt na ovȕ bȏndu. (Hva) Nĩ mi nȁ ruku bȁcat nȁdesno. (Kon) Nije mi 
oni vto nà ruku, jȃko je dèzbānde, pa malo tamo idem. (Kun) Kad° buȏden šã 
zduȏlon, ću poglȅdat za armaruȏne va butiȇge od° mobȋlije, tr će mi bȉt jȕšto na 
ruȏko. (Paz) * bȉt nȁ rūku (Omi) 2. (ki) na usluzi je komu tko, spreman je po-
moći tko komu, od pomoći je tko komu Vvek mi je bȋl na rȗku, kada gȏt je mõgal. 
(Bel) Onȁ je dobrȁ sūsȅda, vȁvēk je sȁkēmu nȁ rūku. (Kas) 
U određenim je frazemima došlo do srastanja nosive sastavnice ruka s 
prijedlogom (doruke je komu ča, došlo je (dojde) podruke komu ča, naru-
ku je komu (ča) (ki), nenaruku je komu ča, nizruku je komu ča, prat (vira-
ti) naruke ča, sneruke je komu ča, zvanruke je komu ča). Time je dobiven 
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novi strukturni oblik frazema s opriloženom sastavnicom, tj. prilogom.13 
Iako bi se prema frazeografskim pravilima, zbog strukture, ti frazemi tre-
bali obraditi pod svojim nadnatuknicama (prilozima doruke, naruke, 
naruku, nenaruku, nizruku, podruke, zvanruke) i ne bi trebali biti za-
pisani pod nadnatuknicom ruka, zbog paralelizma s postojećim frazemi-
ma14 donose se iza pripadajućega uopćenog frazema sa sastavnicom ruka 
od kojega su nastali, što je grafički istaknuto uvlačenjem, tj. stvaranjem 
podčlanka.15
prat (potezat, šit itd.) na ruke ča ručno prati (potezati, šiti itd.) što Pērlȋn se 
rābȋl dokla nȋ bȋlo mȁkīn za prȁt, dȍklī sē j prȃlo nȁ rūke. Štramȁci su se nȁ rūke 
prošīvȁli. (Gro) Prȋ se svȅ prãlo nã ruke; vȅće rȗke nȅgo materijȏl! (Hva) Sȃmo je 
to činila i ù dva dana ga je nà ruke spléla. Ù ratu se pàsta činila nà ruke, a sad je 
ima svake lȋpe sȏrte. (Kun) Od potȅzanja pȕne mrȉže nȁ ruke rȗke ti se šundrȁju! 
Nȋ pȑvo rȉbariman bȋlo lȁko. (Nov) Ćemo perievȁt na ruȏki? (Orb) Jȍš ka sen ja 
imẽla ovȉh mojȉh dẽc, jȁ sen nin šȉla svȅ na rȗki. (Orl) (...) 
prat (virati) naruke ča ručno prati (dizati) što Va Marsȅju uvik vira, majna; 
sve smo murali virȁti nȁruke. (Ist) Mȁt je svȕ rȍbu prȃla nȁruke. Jȏš tetȁ držȋ 
konȍbi maštȇl čȁ se je pȑvo va njemȕ rȍbu prȃlo nȁruke. (Nov)
Radi ekonomičnosti, frazemi koji imaju različita kategorijalna značenja, 
tj. frazemi koji se ovisno o kontekstu realiziraju kao pridjevski ili kao pri-
ložni, obrađeni su pod jednim uopćenim frazemom.
13 Nema čvrstih pravila kada neka prijedložno-imenička sraslica postaje prilog 
(Babić 2002:563). Babić te sraslice dijeli u dvije skupine i daje prijedloge njihova zapi-
sa: »a) veze koje se upotrebljavaju u jasno prenesenu priložnom značenju pa su posta-
le pravi prilozi, i pišu se zajedno. b) veze koje se stalnije ili češće upotrebljavaju kao 
priložne oznake u osnovnom ili frazeološkom, idiomatskom značenju pa se zbog sla-
bijega ili jačega prenesenoga značenja mogu smatrati i prilozima, što se katkada očitu-
je i u pisanju jer se pišu i kao jedna riječ. Ako nema posebnih razloga, primjere iz dru-
ge skupine valja smatrati priložnim vezama i pisati ih odvojeno« (2002:564). U ovom 
se radu uvažavaju zapisi autora rječnika, iako su uočene nedosljednosti zapisa. 
14 Frazemi doruke je komu ča, nizruku je komu ča i sneruke je komu ča u proma-
tranom korpusu nemaju svoga “para” s neopriloženom imenskom sastavnicom fra-
zema. Kako njihov zapis ne odgovara predloženom sustavu leksikografske obradbe u 
rječničkoj natuknici ruka, donosimo ih ovdje: 
doruke je komu ča vrlo (posve) blizu je komu što, na neznatnoj udaljenosti je što 
Popȃ je čȁ mu je bilȍ dorūkȇ. (Mrk) 
nizruku je komu ča daleko je komu što, na udaljenom je mjestu što Zamīnȉt ćemo 
jȃ i Pērȅ zȇmlju. Mȅni je nȉzruku Gājȕ, a njȅmu Špitālȕ. (Nov) 
sneruke je komu ča nije prikladno komu što, ne odgovora komu što Svratila bi ja 
dosta puta tebi, ma kad si mi sneruke. (Kun)
15 U primjeru Napȑste jene rūkȇ biš ih moga nabrojȋt. (Mrk) također se dogodilo 
opriloženje imenske sastavnice frazema koja u ovom korpusu nije promatrana kao no-
siva sastavnica, stoga je njeno opriloženje navedeno kao varijantno u uopćenom fraze-
mu na prste (naprste) jene ruke moći zbrojiti (nabrojit) koga, ča.
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na svoju ruku 1) čudan, neobičan, nepredvidiv, poseban Nȁš je susȅd 
pȁmetān, ali mȁlō j na svojȕ rȗku. (Cri) Õn ti je na svojȕ rȗku i za svõj žȅp. (Kas) 
Ũn je na svȍju rȗku. (Kon) Govȍri bȁba da je tetȁ bȋla na svojȕ rȗku. (Nov) Uõn 
ti je mȁlo na sojȍ ruȏko, ma stȅši storĩ sȅ čȃ zȁme va ruȏke. (Paz) * bȉti ovik na 
svojȕ rȗku (Bib) bȉt na svojȕ rȗku (Dra) bȉt na svojȕ rȗku (Hva) bȉt na svojȕ 
rȗku (Omi) 2) samostalno, samoinicijativno, po svojoj volji (odluci, inicijati-
vi) Nȋs te nȉš pītȃl, tȋ si sȅ svojevõjno, nȁ svoju rȗku, stȍrīl. (Gro) Vȁvēk su dȅlali 
na svojȕ rȗku. (Kas) Svȅ je učinȉja na svõju rȗku prez da je kẽga nȉš pitȁ. (Med) 
Učinȋl je ȏn svȅ na svojȕ rȗku. (Nov) Š njȍn se kršȁn nȉš ne mȍre dogovȏriti, 
učȋnjena je na svȍju rȗku (fõzu). (Rak) Iskrcȃli su ga na krj jer je sve činȋ na svȍju 
rȗku, nȉkoga me slȕša. (Riv) * učinȉti (rādȉti) na svojȕ rȗku (Bib) rabȍtot na svojȕ 
rȗku (Dra) naprȁvit na svȍju rȗku (Kon) na svojȕ rȗku (Vrb) 
Sintaktička variranja koja su ostvarena variranjem prijedloga uz pro-
mjenu padeža (Kovačević 2012) označena su zagradama unutar istoga 
rječničkog članka.
gre (ide; poć će) za rukun (od ruke) komu ča uspijeva (uspjet će) komu što, ima 
(imat će) uspjeha tko u čemu, vješt (spretan) je tko u čemu Svȅ mu ȉde za rūkȍn, 
štokȏ posādȉ svȅ. Nȉšta mu ne ȉđe od rūkȅ i prãvi je nesrȉtnjak. (Bib) Njemȕ ne gri͠e 
nȉč od rkȉ, kakȍ da je zȁklet. Čȃgȍt pȍčne sȅ mu gri͠e od rkȉ. (Bolj) Hudovȍjān 
je jerbȍ mu nĩ išȃ posȃl za rūkõn. Grẽ jin od rūkẽ sflonćȁt. Spjumbāvȃnje mu jȁdno 
grẽ od rūkẽ, a nȉkī i vȉruju! (Bla) Sȅ mu grẽ od rūkȉ. (Cri) (...)
Predložena se frazeološka obradba frazemskih natuknica sa somat-
skom sastavnicom ruka može vidjeti u Prilogu 1. 
4. Zaključak 
Dijelovi tijela koji su vidljivi i oni koji imaju »izraženiju funkcionalnost 
(koji imaju više funkcija) i važnost za čovjekov život i opstanak« (Kova-
čević 2012:125) imaju razvijeniju simboliku koja utječe na oblikovanje fra-
zemskog značenja. »Stoga ruke imaju važno mjesto u frazeologiji, tj. veo-
ma su plodna sastavnica frazema jer se ljudi oslanjaju na slike o rukama 
koje su zasnovane na svakodnevnom iskustvu o njihovoj uporabi, funkci-
ji, položaju i obliku« (Kovačević 2012:116). Oblikovani rječnički članak koji 
donosimo u ovom radu sa 173 frazemske natuknice potvrdio je da je ruka 
vrlo plodna somatska sastavnica i u čakavskim govorima.
Frazemi sa somatskom sastavnicom ruka po svom sastavu i strukturi u 
bitnom se ne razlikuju od onih u drugim hrvatskim govorima. U obrađi-
vanim frazemima ekscerpiranima iz 39 rječnika izvornih čakavskih mje-
snih govora postoje, naravno, fonetsko-fonološke, morfološke, tvorbene i 
sintaktičke razlike, ali su značenja frazema na cijelom čakavskom područ-
ju predvidiva i univerzalna. 
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Frazemi koji odstupaju od korpusa drugih hrvatskih govora su oni mo-
tivirani maritimnim životom (ćapat <na> jednu (dvi, tri) ruki tarcarola, 
ćapat dvi ruki tarcaluna, dat ruku tarcaluna (tarcarola)) te oni motivirani 
društvenom stratifikacijom (do veće ruki, judi ol naši ruki, od isti (srid-
nji, gospolski, težoški) ruki). 
Zanimljivi su frazemi koji su potvrđeni na krajnjem sjeveru i krajnjem 
jugu čakavskoga područja. Frazem ne bi tko jil (ze) ni orah iz ruke (z ruk) 
komu, u značenju ‘osjeća tko odbojnost (gađenje) prema komu’, u proučava-
nome korpusu potvrđen je jedino u Kuni na poluotoku Pelješcu i u zasel-
ku Mrkoči u središnjoj Istri. Frazem istoga značenja, ne bi ni oraja komu iz 
ruke ija, zabilježen je u novoštokavskim ikavskim govorima Gale, Otoka i 
Sinja u Cetinskoj krajini (Menac-Mihalić 2005:257). Frazem imat u rukah i 
škare i sukno značenja ‘imati potpunu slobodu odlučivanja’ potvrđen je u 
zaselku Mrkoči u središnjoj Istri i u Blatu na otoku Korčuli. 
Za razliku od navedenih frazema koji su “geografski prošireni” u kor-
pusu je zabilježen i geografski ograničen frazem imat dritu ruku u znače-
nju ‘biti precizan u gađanju’ zabilježen u zaselku Mrkoči i u Raklju. Fra-
zem je najvjerojatnije motiviran Trkom na prstenac, konjaničkim natjeca-
njem u kojem se u galopu nastoji kopljem nabosti prstenac sastavljen od 
dvaju križno spojenih kovinskih kružnih prstenova. Natjecanje se svake 
godine održava u Barbanu, gradiću koji se nalazi točno na pola puta izme-
đu Mrkoča i Raklja. 
Budući da su oprimjerenja ekscerpirana iz objavljene literature i da eks- 
cerpirani frazemi nisu provjereni na terenu, rječnička natuknica ruka 
može se smatrati nepotpunom i nedovršenom. Mnogobrojni kanonski 
oblici koji nisu imali ni jednu rečeničnu potvrdu pokazali su potrebu za 
dodatnim terenskim istraživanjima koja bi bila usmjerena na oprimjeriva-
nje takvih frazeoloških praznina. 
Ruku na srce, imamo pune ruke posla.
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Somatic phraseological units with the component ruka (hand) 
in Čakavian vernaculars
Abstract
The paper deals with somatic phraseological units with the component 
ruka (hand) excerpted from the published dialectological dictionaries of Čaka-
vian vernaculars. Based on the corpus of 173 phraseological entries, the high 
productivity and predictability of the meaning of phraseological units with 
the component ruka were confirmed. 
Ključne riječi: dijalektna frazeologija, čakavski govori, frazemi, somatska sa-
stavnica ruka
Keywords: dialectal phraseology, Čakavian idioms, phraseological units, so-
matic component ruka 




Frazemske natuknice ispisane su podebljanim slovima. Frazemske na-
tuknice bez oprimjerenja i koje su navedene u obliku u kojem se nalaze u 
rječnicima dodatno su i podvučene. U dijelu je frazema ukošenim slovi-
ma naznačena rekcija ili neki drugi oblik upute. Okrugle zagrade ( ) ozna-
čuju međusobno zamjenjive odnosno varijantne komponente frazema, u 
izlomljenim zagradama < > donose se izostavljivi odnosno fakultativni di-
jelovi, a uglate zagrade [ ] ukazuju na kolokativnost frazema. Vidski su 
parnjaci odvojeni kosom crtom. U kosim zagradama iza značenja frazema 
iskazano je tematsko ograničenje u uporabi određenoga frazema. Ako je 
frazem višeznačan svako od njegovih značenja obrojčano je brojkama za-
pisanim podebljanim rednim brojevima. Različito kategorijalno značenje 
također je obrojčano, ali su brojevi zapisani podebljanim brojevima iza ko-
jih je zagrada. Oprimjerenja se navode abecednim redom kratica mjesnih 
govora koji se donose u zagradama. Iza znaka * nalaze se neoprimjereni 
frazemi, tj. u rječnicima ponuđeni kanonski oblici. Uvučeni su novi struk-
turni oblici frazema s opriloženom sastavnicom.
ruka
batit ruke aplaudirati, pljeskati * bȁtit rúke (Spl) 
bit čija produžena ruka biti čije sredstvo (način) u postizanju (ostvarenju) 
cilja Õn mū j prodũžena rūkȁ, dȅlā sȅ čȁ se ovȏmu/ovȇmu grūstȋ. (Gro)
bit desna ruka komu biti velika pomoć (oslonac) komu Õn mū j dȇsnā rūkȁ! 
(Cri) Onȁ mī j dȇsnā rūkȁ, čȁ bīn bež njȇ? (Gro) Ȏn je mȅni dȅsno rūkȁ. (Hva) 
Ũn mi je dȅsna rȗka. (Kon) Nȁši vrȋdni sȋni su nan dȅsna rũka u svȁken dȅlu. 
(Med) Ti mȃli je njȉma dȅsna rȗka. (Rak) * dȇsna rūkȁ (Mrk) bȉt dȅsna rūkȁ 
(Vrb)
bit marjoneta u čijin rukan raditi što hoće tko s kim Ma čȁ pensȃš da mȍreš 
s nȁmon sȁd ovãko, sȁd onãko, nȋs ja marjonȅta u tvojȉn rukȁn! (Med) * bit u 
čigȍvih rukȁh (Mrk) 
bit srićne ruke <u čemu> imati sreće (uspjeha) <u čemu>, uspijevati <u 
čemu> Uzmȉ lȍt zõ me, tĩ si srȉćnie rukiẽ. (Dra) Onȃ j srȉćnē rūkȇ. Vȁvīk dobȋje 
na tõmbuli. (Gro) * bȉti srȉtne rūkȅ (Bib) bȉt srȉtne rukȇ (Hva) bȉt srȉtne rukȇ 
(Kon) bȉt srȉćne rukiȇ (Vrb)
bit široke (dobre, obilate) ruke biti darežljiv (velikodušan), rado (lako) 
darivati Njegȁ pĩtaj, õn je širokȇ rūkȇ. (Gro) Bȋl je ȏn dobrȇ rūkȇ i nȉkad nȋ 
pȁzil na sitnȋš. Māte je bȋl rūkȇ obilȁte. (Nov) Naši Merikani nisu baš šȉrokē 
rūkȅ, aš do dolara ni lahko doć. (ŠiK) * bȉti širȍke (dȍbre) rūkȅ (Bib) širȍkeh rȗk 
(BiŠ) bȉt dȍbrē rūkẽ (Bla) bȉt pȍdatne (prȕžene) rukȇ (Kon) bȉt lȅhkē (lȁškē) 
rūkȉ (Omi) bȉt širȍke rukiȇ (Vrb)
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bit tvrde ruke biti škrt Õn je tvȑde rūkẽ. (Dra) Tvõrde je rukiȇ. (Vrb)
bit u čijin rukan biti pod čijim nadzorom Dȉd je u ošpitãlu u rukȁn enȇganȁpro 
dobrȇga mȇdiga. (Med)
bit u dobrih rukah biti siguran uz koga, biti u sigurnim uvjetima Mȃla je 
vȅro u dobrȉh rukȁh. (Rak) * bȉt u dȍbri rukȃ (Kon) bit u dobrȉh rukȁh (Mrk)
biti vezani ruk biti nemoćan, biti bez prava i ovlasti * bȉti vēzȁni rũk (Bib)
Bogu <v> rukah nesigurno, predodređeno Duhtȏri su storȉli čȁ su moglȉ, a 
sȁd je sȅ Bȍgu v rukȁh. (Gro) Svȅ smo učȋnli i sȁd je svȅ Bȍgu rukȃh. (Nov) 
* bit Bȍgu u rukȁh (Mrk)
ča mu oči vide, to mu ruke store (načine) svestran i vješt je majstor tko 
Un se va sve itindi, ca mu oci vidu, to mu ruke cinu. (Ist) Čȁ mu ȍči vȉde to 
mu rȗke store. (Mrk) Ča mu ȍči vȉde, to mu rȗke nȃčine. Svȅ ča mu ȍči vȉde, 
njegȍve rȗke e načinȉti. (Rak) 
ćapat <na> jednu (dvi, tri) ruki tarcarola podvezati jedro prvim (dru-
gim, trećim) redom priveznica, skratiti jedro za jedan (dva, tri) jedreni 
vez * ćapȁt jednȕ, dvȋ, trȋ rȗki tarcarȏla (Omi) na jednȕ, na dvȋ, na trȋ rȗke 
tarcaruȏla (Uni) 
ćapat dvi ruki tarcaluna ponašati se s najvećim oprezom Mãlo si se nãpi, 
ćapȏ si dvȋ rȗke tarcalūnȁ. (Dra) * ćapȁt dvȋ rȗki tarcarȏla (Omi)
ćapat kruh u ruke završiti školovanje, izučiti zanat * ćapȁt krȕh ȕ rūke (Bla) 
ćapȁt krȕh ȕ ruke (Hva) ćapȁt krȕh ȕ ruke (PiZ) 
daj prst <komu>, zet će <ti> celu ruku pohlepan je tko, nikad nije dosta 
komu, nezahvalan je tko, zloupotrebljava dobrotu tko Dj pȁrst, zẽt će ti 
cẽlu rȗku. (Bel) Dãj mu pȑst, zẽt će cẽlū rȗku. (Cri) 
daš prst komu, a on <ti> zame celu ruku pohlepan je tko, nikad nije dosta 
komu, nezahvalan je tko, zloupotrebljava dobrotu tko Dȃš mu pȑst, a ȏn ti 
zȁme cȇlū rȗku. (Gri) Dȃš mu pȑs, a ȏn zȁme celu rȗku. (Mrk)
dat ruku tarcaluna (tarcarola) podvezati jedro prvim redom priveznica, 
skratiti jedro za jedan jedreni vez Dȏj rȗku tarcalūnȁ jer je u konōlȕ vȅli 
vȉtar. (Dra) Duali smo inu ruku tarcarola. (Ist) * dȁt (ćapȁt) rȗku tarcarūlȁ 
(Hva) dȁt rȗku tarcarȏla (Omi) dȃt rȗku tarcalūnȃ (Vis)
dat (indikat, bacit) prvu (drugu, treću, zadnju itd.) ruku nanijeti prvi 
(drugi, treći, zadnji itd.) premaz /ob. boje/ Izgléda da mu se prȅšilo pa je na 
jȏš mȍkru pvu rȗku dāvȁja fĩnu. (Bib) Piturȏ son bruȏd, dȁću mu jȍš zȏńu 
rȗku. (Dra) Jȍš mȍrān dȁt zȁdnjū rȗku i sȁ piturȉja je gotȍva. (Kas) Cȁ si dȏ 
pȑvo rȗko mȋnija? (Lab) Smo dȃli zȋdin pȓvu rȗku, jȍš ćemo dvȉ pa će bȉti lȋpo 
bĩlo. Sȕtra ćemo dȁti zȁdnju rȗku zȋdin. (Med) Dȃ je pȑvu rȗku pitȕre. (Mrk) 
Pred dȅset dȃn san jȃ indikȃl pȑvu rȗku u stȃromu tȑsju. (Nov) Jȍš jedãnpūt 
pinelã ~ dājȅ drȕgū rȗku. (NV) Dȏ san do pdn parvȗ rȗku. (PiZ) Kad se 
ošȗši šprȕc, ćȅmo dȁt drȕgu rȗku. (Pre) Bĩlimo kužĩnu i smȍ dȃli zȁdnju rȗku. 
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(Rak) Bacĩl san pȑvu rȗku biljãfke po zīdȕ. (Senj) Opȇna smo dȏli jednȕ rȗku, 
a vajãt će jȍś dȃt bȃrź i dvȋ rȗke. (Vis) * dȁt (parvȗ, drȕgu... zȏdnju) rȗku 
(Hva) dȁt drȕgu rȗku (Tro) dȁt parvȗ (drȕgu) rȗku (Vrb) 
dat (pasat, proć) jednu ruku nanijeti jedan premaz /ob. boje/ I dȑvenon je 
brȍdu dobrȍ dȁti jednȕ rȗku mȋnije prȉja kȍpera. (Bib) Kȕhinjo smo pasȁli 
sǝmo jeno ruȏko, jȕtre pensǝmo drȕgo. (Paz) Pȑvu rȗku ću u kužȋni prȏći 
s jpnȗn. (Riv) Opȇna smo dȏli jednȕ rȗku, a vajãt će jȍś dȃt bȃrź i dvȋ rȗke. 
(Vis) * dȁt rȗku (Hva) dȁt rȗku pitȗre (Omi) 
dat <jenu> ruku komu 1. pomoći komu u kakvu poslu, pomoći komu u teš-
kim okolnostima, ponuditi spas komu Dȃ mi je rȗku rȍjāk Mȃrko. Pērȅ 
mi je ȍkrīvān, pak će sȉgūro dȁt rȗku. (Bla) Ȁjde dȁj mi rȗku jȅr ne smȋn sȃm 
dȉgniti tȇško rȁdi tȍga vratrijȇga brȕka. (Bib) Dȏj mi rȗku da napȁrtin žĩvo. 
(Dra) Dȁ mi je barȇnko ȉkor dõša dȁt rȗku, bȋ bi vȅj gotȏv. (Hva) Se pȇntin da 
mu nȋs dȃ ȅnu rȗku kad su pilȉli dva. (Med) Zvȃne, bȉte nan jenu rȗku dȃ? 
Dȃli smo mu jenu rȗku da prvo fȉni. (Mrk) Da si me zvȃl kad si krȏv pokrīvȃl, 
bȋl bi ti jȃ dȏšal dȁt rȗku. (Nov) Daj nan vuȏde rȗku da dȉgnemo koȃr od fośȁ. 
(Pag) Ćeš nan prĩt jȕtre dȁt jȅno ruȏko, ćemo tȑgat? (Paz) Zanamȉsto da si 
nan dša dȁt rȗku, a tĩ si dša zanovtȁt. Dȏj brȃtetu rȗku! (PiZ) Dȃj mi 
jȅnu rȗku, u prȉje fȉnuti. (Rak) Šȋme, dȁj stricȕ rȗku. (Riv) Drāgȍ mi je dȃl 
rȗku. (Senj) Ivić je blažen, neće proć uz čovika ki dela, a da mu ne da ruku. 
Niki njoj ni dal ruku dok je tribalo dicu zgojit. (ŠiK) Dȃj mi rȗku vȏ dȉgnit. 
(Tro) Hȍćete non dȃt rȗku za namȉstit bãcvu. (Vis) * dȁt rȗku komu (Cri) 
dȁt (jednȕ) rȗku (Omi) dȁt rúkū (Spl) dȁt rȗku (Vrb) 2. nuditi prijatelj-
stvo komu, nuditi pomirenje komu Sȇstra njin j pȓva dȃla rȗku pȍkle tolȉko 
vrȉmena. (Rak) * dȁt rȗku komu (Cri)
dat dobre ruke dragovoljno dati više nego što je ugovoreno, preplatiti Dȏ 
mu je dȍbre rukȇ. (Hva) * dòbrē rúkē (Spl) dȁt dõbre rukẽ (Tro)
dat kruh u ruke komu omogućiti komu da se samostalno uzdržava (zara-
đuje za život), pripremiti koga za život, postaviti koga na noge Svȉ je dȉci 
dȏl krȕh ȕ ruke. (Vis) * dȁt kȍmu krȗv u rȗke (Kon) dȁt krȕh u rȗke (Mrk) 
dȁt krȕh ȕ ruke (Vrb) 
dat odrešene (slobodne) ruke komu dati komu slobodu djelovanja, omo-
gućiti komu da radi slobodno (neovisno od drugih) Rȅkāl mī j nȅka tȏ jȁ 
storȋn i dãl mi odrẽšene/slȍbodne rȗke. (Gro) * dȁti kȍmen slȍbodne rȗke (Bib) 
dȁt odrĩšene rȗke (Vrb)
dat ruku odseć za koga jamčiti za koga, imati puno povjerenje u koga, čvrsto 
vjerovati Ma za njũ bīn i rȗku dȃla odsȅć! (Cri)
dat se u ruke potući se /šakama/ Jȍš ći ucinȉt da se muśkȉ dōdȕ ȕ ruke. (Vis) 
* ćapȁt se ȕ ruke (Dra) ćapãt se (dōvãt se / dãt se) ȕ ruke (Vis) ćapȁt se (dȁt se) 
ȕ ruke (Vrb) ćapȁt se v rȗki (Omi)
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dat si ruku dogovoriti se, pogoditi se Dȃjmo si rȗku pa da fȉnemo kuntraštĩvat. 
(Pre)
dat u ruke ča komu povjeriti komu što Hȃrte su dȃli okȃtu u rȗke. (Med) Ne 
mȍreś tȋ tȏ njȅmu dȃt ȕ ruke, ȏn će ti svȅ ispaśtroćȃt. (Vis)
davat po ljučkeh rokah posuđivati Ta mȁkina je prevȅć delikȃta, nĩ za dāvȁt 
po ljȕčkeh rokȁh. (Paz)
dignut (vrči) ruku na koga udariti koga, istući koga, napasti koga Kad bi dȍša i 
molȉja da mu prȍstin što je dȉga rȗku nã me, pa brȁt mi je. (Bib) Nȉkad jõ nīsȏn 
dȉgo rȗku na ćr. (Dra) Nemȏj, sĩnko, dȉgnit rȗku na sestrȕ svojȗ! (Hva) Nĩje 
nȉkad dȉga rȗke na dĩte. (Med) Je dȉga rȗke na ȍca, znȃš. Ni mu bȋlo tȇško vȑi 
rȗke na ȍca. (Rak) * dȉgniti rȗku na kȍga (Bib) dȉgnut rȗku na kȍga (Kon) 
dignut ruku na sebe pokušati ili izvršiti samoubojstvo Marȉja je dȉgla rȗku 
na sȅbe, ča njoj je bȋlo, nȋdan ne znȃ. (Rak) * dȉgnut rȗku nã se (Kon)
dignuti/dizati ruke <od koga, od čega> odustati/odustajati <od koga, od čega>, 
prestati se brinuti <za koga, za što>, napustiti/napuštati koga, što Ne mȍrēn 
vȉše, dȉžēn rȗki od tebȅ! (Cri) Se štufȁ batȍriti š njȉman i je dȉga rȗke od svẽga, 
je pȍša ćȁ. (Med) * dȉgniti rȗke od ega (Bib) dȉgnut rȗke od kȍga ili čȅsa 
(Kon) dȉgnit rȗke od kȍga / od čȅga (Vrb)
do veće ruki koji pripada višem društvenom staležu * do vȅće rukȉ (Orl) 
dobiti ključ u ruke useliti se u opremljen stan * dȍbiti kljũ ȕ ruke (Bib)
dobra ruka 1. novčani novogodišnji dar /ob. djeci/ Na mlãdo lȅto dȉca hȍdijo 
ot kȕći pobȉrat dobrȍ rkȍ. (Bolj) Dȉci se mȏrā dȁt nȉč za dȍbrū rȗku. (Gri) 
Za dobrȕ rȗku sān dobȉla postolȉ. Doneslȁ mī j cikulȃdu za dobrȕ rȗku. (Gro) 
Za dobrȕ rȗku dȅca nȍsē jȁbuku nabodenȕ na kȉticu ružmarȋna va kȗ njin 
jȗdi pȉcajū šȍlad. (Kas) Za dobrȍ rȗko vȁ pȗt son ot nȏni, nȏneta, cȋji, bȏrbeti, 
ocȁ i mȁteri dȍbi tolȉko bȇci dȁ ćun si kupȉt nȏvo biciklȅto. (Lab) Za Trȉ krãlja 
i za Nȍvo lȉto se dicȁn davȁlo dõbru rȗku. (Med) San kupȉla dȃr ča ćemo ni 
ponȅs za dobrȍ ruȏko. (Paz) Za Nȍvo lȉto, za dõbru rȗku bi nan bȁba davȁla 
par bonbȏni. Bȁba bi mi za dõbru rȗku dȃla šȁku mȅndula. (Pre) Nikȁd su dȉca 
za dȍbru rȗku dobvala mȇndule, orȉhe, smȍkve, a danȁs bi svȉ stȉli sȁmo šõlde. 
(Rak) Dali su nan za dobru ruku črviv marun. (Ruk) * dobrȁ rūkȁ (Cri) do-
bra rūkȁ (Mrk) dobrȁ rūkȁ (Omi) dȍbri rūkȉ (Vis) 2. napojnica, novčani po-
klon A c̊ȇ ćeś mi platȉt... nȅka ti to bȗde za dȍbru rȗku. (Bel) O Božiću pošta-
ru vavik dan nič za dobru ruku. (ŠiK)
dočekat raširenih ruk dočekati koga, što srdačno (rado, prijateljski) 
* doȅkati rašíreni rũk (Bib) docȅkot rašĩrenih rȗk (Hva) dočȅkot rašĩrenih rȗk 
(Vrb)
doć (hodit) na ruku komu biti na usluzi komu, biti spreman pomoći komu, 
biti od pomoći komu Tȏ mi je hvalȁ c̊e sḁn ti vvek na rȗku hodĩl. Vvek mi 
je hodȉla na rũku, vaja i ja njõj neś udẽlan oli dn za ȕzdarje. (Bel) Duõšo mi 
je nã ruku. (Dra) Pȍštēn čovȅk ti vȁvēk grẽ nȁ rūku. (Kas) Tȁ pȗt mi je mȇdih 
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šȏ na rȗko i zȁjno me je vižitȏ. (Lab) Držȁva je fabrikȃnten šlȁ na rȗku. (Mrk) 
So nan šlȉ na ruȏki. (Orb) Smȍ njȉn dȍšli na rȗku, mȁ ȏni su to zȃbili. (Rak) 
Ako ikako more, ona će ti põć na rukȕ. (ŠiK) Kȍko son pũtih jȏ njȅmu dõśal 
nã ruku. (Vis) * ii kȍmen nȁ ruku (Bib) dȏć kȍme nã ruku (Hva) ȋć kȍmu nȁ 
ruku (Kon) pȏć nȁ rūku (Omi) 
doć će ruke puno koga puno će stajati koga što Pȕno ćedu te dć rȗke. (PiZ)
doć u prave ruke biti dodijeljen pravoj osobi, doći na pravo mjesto Ta 
bičiklȅta je sȁda dȍšla vȅro u prȃve rȗke. (Rak) * dói u prãve rȗke (Bib)
doć u ruke komu doći pod čiju vlast * dȏć kȍmu ȕ ruke (Kon) 
dojde (došlo je) do ruk <ča> 1. uspjelo se što pobrati u polju /a da nije pro-
palo zbog kakve vremenske nepogode/ Ako grȍźje śegòdȉśja dõje do rũk, 
bi će vĩna obìlȁto. (Tro) 2. došlo je do tučnjave Bȉźmo ćȁ dȍklen nĩ dȍślo do 
rũk. (Tro)
dok bi pljesnul rukon ob ruku začas, odmah * dȍk bi pljȅsnul rukȏn ȍb ruku 
(Kon) 
došlo je (dojde) pod ruku (ruke) komu 1. (ča) slučajno se našlo na dohvatu 
komu što Agrampȏ je onȍ ca mȕ je dõšlo pȍd ruku. (Hva) Pozȉmāl je sȅ ča mu 
j' prišlȍ pȍd rūku. (NV) Ukrãla bi uočigld svȅ ča non djde pȍd ruku. (PiZ) 
Gre po kući i harači ča god njoj dojde pod ruku. (ŠiK) * duȏć ȕ/pȍd ruku (Vrb) 
2. (ki) slučajno se našlo na dohvatu komu tko Vȏlēl bīn da mi pȍd ruke dõjde 
ȏn nevajȃtī. (Gro) Ako mi dõjde pȍd ruke, islomȉ(t) ću ga! (Hva) * dć pȍd 
ruke (Dra)
došlo je (dojde) podruke komu ča slučajno se našlo na dohvatu komu 
što Mõli mi hȉće na tlȅh svȅ ca mȕ dõjde pȍdruke. (Hva) 
držat <sve> konce (harte) u rukah 1. imati sve pod kontrolom, upravljati 
situacijom Bȕdi prȅz strȃha, brȁt držȉ svȅ kȏnce u rukȁh. (Rak) 2. gospoda-
riti čime, imati vlast nad kim Nevȉsta je bĩla žgȁja žẽna, je držȁla u kȕći svȅ 
hȃrte u rukȁn. (Med) *držȁt rȅdine u rukȁh (Mrk)
držat prekrižene ruke ne raditi ništa * držȁt prekrižene rȗke (Mrk) 
držat ruke u žepu ništa ne raditi Po cĩle dȃne sȁmo držȉ rȗke u žẽpu. Sȃmo držȉ 
rȗke u žȇpu i nȉš ne dȅla. (Rak) Ȏn je prȏvi čarlatȁn, po cȇli dȏn nȉc ne dȅla i 
sȁmo držȋ rȗki va žepȅ. (Lab) * držȁt rȗke u žepȕ (Mrk) 
držat u svojin rukah ča gospodariti čime, imati vlast nad kim Grubȉka je svȅ 
držȁla u svojȉn rukȁh. (Rak)
držati ruke u križ ne raditi ništa Najlȁšve je držȁti rȗke u krȋž i glȅdati ča se 
dȅla. (Med)
goli ruk bez oružja (alata), nenaoružan, samo svojom snagom (spretno-
šću) Pa kȋ grȇ u šȕmu gȍli rȗk? (Kon)
govorit za rukon komu ometati koga u poslu Ne govorȉ mi za rukõn. (Senj)
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grdo ruke kalat (stavljat) na koga udarati koga, tući koga, napadati koga 
Vȉše pũti je na žȅno gȓdo ruȏke kalã, ač je prihajȅva dȍma pijǝn. Po mojȍ, nȅ 
bi rābȉlo na nijȅnega gȓdo ruȏke stavljãt, ljȗden bi muȏrala bit dȍsta besȅda, 
kad° se rečȅ. (Paz) * stȁvit rȗke na kȅga (Mrk) stȁvit, klȁst na kogȁ rȗki (Omi)
gre (ide; poć će) za rukun (od ruke) komu ča uspijeva (uspjet će) komu što, 
ima (imat će) uspjeha tko u čemu, vješt (spretan) je tko u čemu Svȅ mu 
ȉde za rūkȍn, štokȏ posādȉ svȅ. Nȉšta mu ne ȉđe od rūkȅ i prãvi je nesrȉtnjak. 
(Bib) Njemȕ ne gri͠e nȉč od rkȉ, kakȍ da je zȁklet. Čȃgȍt pȍčne sȅ mu gri͠e 
od rkȉ. (Bolj) Hudovȍjān je jerbȍ mu nĩ išȃ posȃl za rūkõn. Grẽ jin od rūkẽ 
sflonćȁt. Spjumbāvȃnje mu jȁdno grẽ od rūkẽ, a nȉkī i vȉruju! (Bla) Sȅ mu grẽ 
od rūkȉ. (Cri) Neumȉćān je, ne grȇ mu nȉš za rūkȗn. Ne grȇ mu nȉš od rūkȉ 
zȃč je ćãnpa. (Gri) Sȅ mi rȇ od rūkȅ, blȃzi menȉ! (Gro) Ne grẽ mi od rukȇ. 
(Hva) Ne rẽ mi od rūkȉ. Nȅkada mi sȅ grẽ od rūkȉ, nȅkada ni za Bȍga mȉlēga da 
storȋn. (Kas) Grẽ mu za rukȏn. (Kon) Danȁska nan je dȅlo hodȉlo ot rukȉ, pȁk 
smo naprȁvili trȋ srȋma na vȇn flȅce. Na sȅ fȏzi je otȇ doznȁt s kȇn je njegȍva 
hćȉ dobȉla mȗlca, ma mu tȏ nȋ šlȍ za rȗkon. Ne vȇrvan dȁ će nan pȏć za rȗko 
ankorȁt se z vȇn špȏgon. (Lab) Je srȉćan čovȉk, mu je pȍšlo za rukȏn čȕda tẽga 
ča je napensȁ. (Med) Švaltȉvanje njin je šlȍ za rūkȏn. Tȑsila se je, ma njoj nȋ 
šlȍ za rūkȏn. (Mrk) Nȁšoj mȃloj svȁki posȃl grȇ od rūkȇ! Ako tȅbi otȃj posȃl 
grȇ od rūkȇ, bȉt će pȕna šȁka brādȇ. (Nov) Rukȁt je: sȅ mu grẽ od rūkẽ sȁšto 
znȃ naprȁvit. Nȉš mu, nebȍškōn, ne grẽ od rūkẽ. (NV) Ku mu pȍje za ruokuõn. 
(Orb) Śtȋ je prevarȉt śurcȁ, ali mu nȋ puȏślo źa rukȏn. Jednȉman jȗdiman griȇ 
śve od rukiȇ. (Pag) Ni griẽ sȅ za ruōkuõn. (Paz) Svȅ mu grȅ od rukȅ. (Pre) Ȉšlo 
mu je za rukn i obogãti se je. Nȉšta mu ne gr od ruk kako da ga je k ȕkle. 
(PiZ) Vȅro sȁn kuntȇnta, grȇdu mi te krȍštule od rukȇ. (Rak) Ne grẽ mi dȅlo od 
rukẽ. (Senj) Niš mi ne gre za rukun, ko da me j' niki zaštrigal. Krivili su žele-
zo za ogradu, ma ni njin to baš hodilo od ruke. (ŠiK) Ne grẽ non od rũki. (Vis) 
* pu ͠oć za rku͠on (Bolj) pć za rukn (Dra) ne grẽ mi za rūkȏn (Hva) grẽ mu 
od rukȇ (Kon) hodȉt od rūke (Mrk) pȏć za rukȗn, hodȉt od rūkȉ (Omi) kõmu 
rẽ za rukũ (Orl) grȇ mu o' rúkē (Spl) puȏć za rukuȏn, griẽ mu od rukiȇ (Vrb)
grozit se z rukun komu prijetiti komu, htjeti udariti koga Grozĩl mu se j' z 
rūkũn. (NV)
hoće se (puno) ruk gdje potrebno je mnogo radne snage T je vȅliki posȏl 
i tte se hȍće rũk. Tte se hȍće pȕno rũk. (PiZ) Vȅliko je odȍrina tõti se hȍće 
rȗk. (Vis)
hodit od ruke do ruke mijenjati vlasnika (korisnika) * hodȉt od rukiȇ do rukiȇ 
(Vrb) 
imat ča u ruka imati kakav dokaz, biti siguran u što Nẽma ȗn nȉš u rukȃ, pa 
kȁko će ga tȗžit? (Kon) 
imat čiste ruke biti pošten (čestit, ispravan), pošteno raditi (postupati) 
Bȕdi sȉguran, ȏn ȉma čȉste rȗke. (Rak) * ȉmat čȉste rȗke (Kon) imȅt čȉste rȗke 
(Mrk) imȁt čȉste rȗke (Vrb)
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imat dobru ruku 1. vrlo lijepo (vješto) raditi, biti vrlo vješt u radu /koji se 
obavlja rukama/ Nȃjbȍje brĩči Pērȅ, ȉmā dȍbrū rȗku. (Bla) 2. imati lijep ru-
kopis Imaš dobru ruku, moreš povuć prostoručno dugu ravnu rigu. (ŠiK) 
* imȉt lȋpu rȗku (Omi)
imat dritu ruku biti precizan u gađanju Za dohićȉvanje je trȋbe imȅt drȉtu 
rȗku. (Mrk) U Bȁrbanu su tȅkli na prstȇnac, a uvȋ ča je zadȉja, ȉma nȁpro drȉtu 
rȗku. (Rak)
imat dvi live ruke nespretno obavljati posao, biti nespretan (nevješt) /u 
radu koji se obavlja rukama/ Ȉmā dvȋ lĩvē (rȗki). (NV) Ma čȁ ȉmaš dvȋ lȋve 
rȗke?! Svȅ ti pȁda, kȁko da ȉmaš dvȋ lȋve rȗke. (Rak) 
imat gole ruke biti siromašan *imȁt gȍle rȗke (Vrb)
imat kruh u rukami (rukan) biti kvalificiran za rad; biti financijski samo-
stalan Dȉca ȉmaju krȕh u rukȁmi, žȋve dȏbro. (Rak) Nȁša dĩca ȉmaju krȕh 
rukȁn; danȁs nas nĩsu potrȉbni. (Med)
imat krvove ruke biti odgovoran za čiju nesreću (smrt, ranjavanje) * imȁt 
kãrvove/karvõve rȗke (Vrb)
imet libar va rukah učiti; čitati Ne spȁmetin se kadȁ son zȁdnji pȗt jimȇ lȉbar 
va rukȁh. (Lab) 
imat pri ruki koga ča imati u blizini koga što Nĩ imȁja prȉ rūkȉ kajĩš pa je krȍz 
pašajȉce provūkȁ špȃg. (Bib) Milikerc je vavik pri ruki, ako nestane letrike. Bla-
ženi moj pašo, vavik mi je pri ruki. (ŠiK) * ȉmat pri rȗki (Kon)
imat pune ruke posla (dela) imati mnogo posla, biti vrlo zaposlen (zau-
zet), morati mnogo raditi Istȗc mi, mȍlin te, tȍ plakȅti(h) cȕkara u mortȏr, 
pȕne su mi rȗke poslȁ! (Hva) Nȅkada je štramacẽr imẽl pȕne rȗki dȅla. (Kas) 
Vrẽdnā ženȁ, vȁvīk ȉmā pȕni rȕki poslȁ. (NV) U zȁdnje vrȋme ȉman pȗne rȗke 
pȏsla. (Rak) Ȉman pȕne rȗke poslȁ već dvȋ nedȉlje. (Senj) * imȁti pȕne rȗke 
poslȁ (Bib) jemȁt punȅ rȗke pȍsla (Dra) ȉmat pȕne rȗke pȍsla (Kon) pȕne rȗke 
dȅla (Mrk) imȁt pȕne rȗke pȍsla (Vrb)
imat ruku za ča uspijevati u čemu, imati uspjeha u čemu /za radnje koje se 
obavljaju rukama/ Ȉmā rȗku za rȏžice, vȉdēj kȁko njōj lȇpo kānpanȅlice rāstȗ! 
(Kas)
imat slobodne (odrišene) ruke biti slobodan u svom djelovanju, imati 
odobrenje za slobodno djelovanje Imȅlā j pȍli njegȁ slȍbodnē rȗki. (Cri) 
Nekȁ činĩ kakȍ znȏ, ȉmo odrĩšene rȗke. (Dra) Čȁ će ti rȅći da si u tȉ kolȏr obilȉja 
kužȋnu? Mi je rȅkla da ȉman slȍbodne rȗke, sȁmo da bȕde lȋpo. (Med) * imȁt 
odrĩšene rȗke (Hva)
imat šporke ruke biti nepošten (nečastan), nepošteno raditi; biti sklon kra-
đi, krasti * imȁt špuõrke rȗke (Vrb)
imat tešku ruku imati jak udarac Imȁla je tȇšku rȗku, dȉcu je nȁpro bolȉlo kad 
bi ih bȉla pljȅsnula. (Rak) * imȁti téšku rȗku (Bib) imȅt tȅšku rȗku (Mrk) ȉmat 
tẽšku rȗku (Kon) tiẽške je rukiȇ (Vrb)
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imat u rukah i škare i sukno imati potpunu slobodu odlučivanja Ȉma u 
rukȁh i škȁre i sūknȍ. (Mrk) * imȁt u rukȁma i nȍžice i sūknȍ (Bla)
imat vezane ruke imati ograničene mogućnosti djelovanja (odlučivanja) 
Ti je posudȉja šȏlde i sȁda ȉmaš vȇzane rȗke dok mu ne vȓneš dȗg. (Med) Ne 
mȏren nȉš, rȗke su mi vȇžene. (Rak) * imȅt vezane rȗke (Mrk)
imat zlatne (smodne, vredne) ruke vrlo lijepo (vješto) raditi, biti vrlo vješt 
u radu /koji se obavlja rukama/ Ȉmo zlõtne rȗke: čȁ očȉma vȉdi, tȏ rukãmi 
učinĩ. (Bru) Mȃlī ȉmā zlãtnē rȗki. (Cri) Mojȁ ženȁ šȉje za svȅ nõs, ȉmo zlõtne 
rȗke. (Dra) Ȉmā zlȃtne rȗke, sȅ ȕmī i za sȅ jū j vȍja. (Gro) Svi misćerȉ je znua, 
imi je zluatne ruke. (Ist) Nevȉsta od Rȋne ȉma zlȃtne rȗke za čȁ ćȅš, ko'š u kȕći, 
ko'š vȁn kȕće. (Med) Imȃl je nȃš otȃc smȏdne rȗke. Čȁ je vȉdil, otȏ je i načinȋl. 
(Nov) Ovȃ dȅlavica ȉmā vrēdnȅ rȗki. (Kas) Tvȏj mȗž ȉma zlȏtne rȗki, va sȅ 
se kȁpi i sȅ znȏ storȉt. (Lab) Uõn ȉma zlãtne ruȏke, sȅ čȃ rãbi ukuȏli kȕće uõn 
znǝ storȉt. (Paz) Vȅruj ti mȅni, ȏna ȉma zlȃtne rȗke. (Rak) * imȁti zlātnȅ rȗke 
(Bib) imȁt zlȏtne rȗke (Hva) imȁt zlõtne rȗke (Vrb)
imati arat u svojin rukah izučiti zanat, zaposliti se Sȁd ȉma ȁrat u svojȉn 
rukȁh, je pȍčeja dȅlati u Ȕljaniku. (Rak)
imit dege ruki biti sklon krađi * imȉt dȅge rȗki (Omi)
imit srićnu ruku imati sreće (uspjeha), uspijevati * imȉt srȉćnu rȗku (Omi)
ispod ruke [kupit, prodat, nabavit] neizravno, preko preprodavača (po-
srednika) [kupiti, prodati itd.] Cikulȃde smo kupovȁli spod rūkȇ. Nȋ se tȏ 
smȅlo va butȋgi prodāvȁt, sȃmo spod rūkȇ. (Gro) Tȗ vȅštu san kūpȉla ispod 
ruk. (PiZ) Ispȍd rukẽ ću nabȁvit. (Senj) * ȉspod rūkẽ (Bla) ȉspod rūkȅ (Bib) 
kūpȉt ispod ruk (Dra) akvištȁt spod rūke (Mrk) spod rūkȉ (Omi) ȉspod rukiȇ 
kūpȉt (Vrb) 
isti iz ruke komu pitomo se ponašati, biti pokoran komu * ĩsti kȍmen iz rūkȅ 
(Bib)
iz ruke u ruku od jednoga do drugoga * iz rūkȅ ȕ ruku (Bib) iz rȗke ȕ ruku 
(Kon) z rȗki v rȗku (Omi) iz rukiȇ ȕ ruku (Vrb)
izmaknut se komu iz ruk propustiti, ne dobiti što * izmȁknut se kȍmu iz rȗk 
(Kon) 
judi ol naši ruki ljudi težačkoga staleža Reśpȅt se iziskȕje i ol jūdȋh nãśi rūkȉ. 
(Vis)
kaj <s> rukon <da> je ki uzel (odnija) ča brzo je izliječeno što, brzo će 
se izliječiti što, nema više bolesti, više ništa ne boli koga Ovȁ zȁdnja 
medežȋna mu je kȁi s rukȏn ȕzela dolõre, u dvȁ dȃna. (Med) O' kȁ' se namȁza 
bazalmnun, kȍ da mu je nȅko reumu rukũn ȍdnija. (Mur) * odníti kȁj rūkȍn 
(Bib) kȍnda je rukȏn odnȅslo (Kon) ko/kakȍ rukuȏn odnešenȍ (Vrb)
križat se z livon <i z desnon> rukon jako se čuditi čemu, ne moći vjerova-
ti Z lẽvu rukũ sḁn se kriźl na te bedastõći. (Bel) Ne krĩžāj se z līvȗn rukȗn! 
(Gro) Kad su skȕpa dȍšli, bȁba se krȋžala z lȋvon rukȏn. (Rak) Kȁd je to vȉdija, 
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se je pȍčeja krīžȁti i z lȋvon i z dȇsnon rukȏn. (Rov) * prekrīžȉt se z lȋvon rūkȏn 
(Mrk) prikrstȉt se lĩvon rūkõn (Bla)
latit v ruke početi što raditi Kuȏ dẽlo reš v rȗke lãtit? (Sus)
lavurat priko ruke površno, nemarno raditi * lavurȁt priko ruk (Dra)
libar je komu u rukah uči tko; čita tko Svȅ je znȃl jȅrbo mu je šȇmpre lȋbar bȋl 
u rukȃh. (Nov) 
liva ruka, desni žep krađa, džeparenje Svȉ znȃmo da je ȏn lȋva rȗka, dȅsni 
žȅp. (Rak)
mahnut (odmahnut) rukon ignorirati što, ne mariti za što Tulȉko pȗtih san 
mu rȇkla da su ga onȉ na kȃrte opeljȗšili, a ȏn bi sȁmo mahnȗl rūkȏn i pobȉgal. 
(Nov) Ni til slȕšat, sȁmo je odmahnũl rukõn. (Senj) * odmānȉti rūkȍn (Bib) 
odmȃnut rukȏn (Kon) odmāhnȕt z rūkȏn (Mrk)
mašuć rukamin besposleno, ne radeći ništa Lȋpo ti ȏn po cȇli dȃn grȇ mȁšuć 
rukȁmin, ma šȇmpre šȏldi pȋta. (Nov) Kȍdasi dȏśaz Tarmȇrke, mȁśućin 
rukȁmin. (Ist)
mećat ruke na koga tući (udarati) koga /šakama/ Sȍmo nemȏj rȗke mećȃt ni na 
drugu... ni na trȅću, perke bi za to ȉśal in galȇra. (Vis)
moru dati jedan drugon ruku isti su, slični po karakteru, ponašanju /ob. 
negativno/ Mȍru dȁti jedãn drȕgon rȗku. (Bib)
moru se uhitit za ruke isti su, slični po karakteru, ponašanju /ob. negativ-
no/ Mȍru se uhȉtit za rȗke. (Mrk)
muška ruka 1. strogost /ob. u odgoju/ Sȋn njoj je raspȕšćen, ne mȍre vladȁti š 
njȉn er je odgȍjen prez mȕške rukȅ. (Med) Ne mȍre onȁ sȃma dičȉnu stȁvit na 
prȃvi pȗt. Fȁli totȅ muškȃ rūkȁ. (Nov) 2. spretnost (vještina) u obavljanju 
popravaka u kući /osobito u tzv. muškim poslovima/ Vȉdī se da tȏj kȕći 
fȁlī mȕškā rūkȁ. (Gro) Tu se vȉdi da je mȕška rũka. Sve je lȋpo regulãno u kȕći 
i kortȋvi. (Med) Za otȏ poprȁvit trȋba muškȃ rūkȁ! (Nov) Se vȉdi da je u tȏj 
bȍški bȋla mȕška rȗka. (Rak) * mȕškā rūkȁ (Cri) mȕška rūkȁ (Mrk) 3. fizička 
snaga * mȕška rūkȁ (Bib) muškȏ rūkȁ (Hva)
na brzu ruku brzo, na brzinu, nemarno, površno Na bȑzu rȗku posũdī, a 
õnda otȇže vrnȕt. (Kas)
na desnu ruku zdesna, s desne strane Njiẽjna kȕća prĩde na diẽsno ruȏko od° 
Semenȉšća. (Paz) Ȗn žīvȋ kod sȗda nȗnde na dȅsnu rȗku. (Riv) * na dȅsnu 
rȗku (Bib) na prȃvū rȗku (Omi)
na dofat ruke je komu ča vrlo (posve) blizu je komu što, na neznatnoj uda-
ljenosti je što Batȉć mū j' bȋl na dõfat rūkẽ. (NV)
na laku ruku bez truda (napora), olako, jednostavno Svȅ mu je dȍšlo na lȁku 
rȗku i svȅ je na lȁko špendȁ. (Med) Ta kredȋt ne mȍreš ziẽt takȍ na lȁhko ruȏko, 
muȏraš dobrȍ razmȉslit. (Paz)
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na livu ruku slijeva, s lijeve strane Ȉza onȅgā kantūnȁ prvȃ kȕća na lĩvū rȗku. 
(Bla) Ȃjde nȃprid po ȕnda na lȋvu rȗku. (Riv) * nalȁziti se na lĩvu rȗku (Bib) 
na lȋvū rȗku (Omi) na lĩvū rȗku (Paz) 
na prste (naprste) jene ruke moći zbrojiti (nabrojit) koga, ča veoma je 
malo koga, čega, ima u maloj količini koga, čega Mȁlo je ljȗdi bilo na mȁši, 
su se mȍgli zbrojȉti na pȑste jenȇ rukȇ. (Rak) Napȑste jene rūkȇ biš ih moga 
nabrojȋt. (Mrk)
na ruku je komu 1. (ča) prikladno je komu što, odgovara komu što Nĩ mi nã 
ruku lavurȁt na ovȕ bȏndu. (Hva) Nĩ mi nȁ ruku bȁcat nȁdesno. (Kon) Nije 
mi oni vto nà ruku, jȃko je dèzbānde, pa malo tamo idem. (Kun) Kad° buȏden 
šã zduȏlon, ću poglȅdat za armaruȏne va butiȇge od° mobȋlije, tr će mi bȉt jȕšto 
na ruȏko. (Paz) * bȉt nȁ rūku (Omi) 2. (ki) na usluzi je komu tko, spreman je 
pomoći tko komu, od pomoći je tko komu Vvek mi je bȋl na rȗku, kada gȏt je 
mõgal. (Bel) Onȁ je dobrȁ sūsȅda, vȁvēk je sȁkēmu nȁ rūku. (Kas) 
naruku je komu 1. (ča) prikladno je komu što, odgovara komu što Si je 
primȉstija blȉže lȋbre da mu bȕdu nȁruku. (Med) Nȋ mi narȗku pasȁt 
odonȕda. Sȅ mu grȇ narȗku. (Mrk) Dȁj tȋ mȅni onȃj vȑtal u Cȃski, a 
jȃ ću tȅbi onȗ njȉvicu na Blȃtnici kȃ je tȅbi nȁruku. (Nov) Ovȍ mi je 
de svȅ nãruku. (PiZ) Nȉš mu nȉ nȁruku. (Pre) Sȁd mi je nȁruku dȏjti 
poli tȅbe. (Rak) 2. (ki) na usluzi je komu tko, spreman je pomoći tko 
komu, od pomoći je tko komu Nȉki nȋma bȍljega kunjȃda, vȁvik mi je 
nȁruku. (Nov) Bȋl mi je nȁruku. (Uni)
nenaruku je komu ča nije prikladno komu što, ne odgovora komu što 
Jušto mi je nenarȗku pasȁt odonȕda, dȁlje mi je. (Mrk)
na svoju ruku 1) čudan, neobičan, nepredvidiv, poseban Nȁš je susȅd 
pȁmetān, ali mȁlō j na svojȕ rȗku. (Cri) Õn ti je na svojȕ rȗku i za svõj žȅp. 
(Kas) Ũn je na svȍju rȗku. (Kon) Govȍri bȁba da je tetȁ bȋla na svojȕ rȗku. 
(Nov) Uõn ti je mȁlo na sojȍ ruȏko, ma stȅši storĩ sȅ čȃ zȁme va ruȏke. (Paz) Š 
njȍn se kršȁn nȉš ne mȍre dogovȏriti, učȋnjena je na svȍju rȗku (fõzu). (Rak) 
* bȉti ovik na svojȕ rȗku (Bib) bȉt na svojȕ rȗku (Dra) bȉt na svojȕ rȗku 
(Hva) bȉt na svojȕ rȗku (Omi) 2) samostalno, samoinicijativno, po svo-
joj volji (odluci, inicijativi) Nȋs te nȉš pītȃl, tȋ si sȅ svojevõjno, nȁ svoju rȗku, 
stȍrīl. (Gro) Vȁvēk su dȅlali na svojȕ rȗku. (Kas) Svȅ je učinȉja na svõju rȗku 
prez da je kẽga nȉš pitȁ. (Med) Učinȋl je ȏn svȅ na svojȕ rȗku. (Nov) Iskrcȃli 
su ga na krj jer je sve činȋ na svȍju rȗku, nȉkoga me slȕša. (Riv) * učinȉti 
(rādȉti) na svojȕ rȗku (Bib) rabȍtot na svojȕ rȗku (Dra) naprȁvit na svȍju 
rȗku (Kon) na svojȕ rȗku (Vrb) 
ne bi tko jil (ze) ni orah iz ruke komu osjeća tko odbojnost (gađenje) pre-
ma komu Sve jon je hàlāvo pò kući, ne bi jon ni òraha iz rúke jìla. (Kun) Onoj 
šporkaćȏni nebih zȇ ni orȉh z rȗk (Mrk)
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ne fata se delo (posal) ruk komu neradnik je tko Nȅdelu se dȅlo ne fȁtā rũk. 
Levẽnti se posãl rũk ne fȁta. (NV)
ne podaje se ruk komu ča ne uspijeva komu što, nije sposoban učiniti tko 
što, nema uspjeha tko u čemu Ne fȁtāj se poslȁ, ki ti se rũk (rukãn) ne podājȅ. 
(NV) Pustȉ če ti ne podȃje rȗk! (Omi) 
ni u rukah ni u nogah uopće, nikako Nȋ snāgȇ vȉše ni u rukȃh ni u nogȃh. 
(Nov)
nisu ni svi prsti na ruki jednaki ljudi su različiti Jẽna mȁter rȍdi dvȁ ditȅta 
pa nĩsu jȅdnaki kȁko ča nĩsu ni svȉ pȑsti na rũki jȅdnaki. (Med) Ni svȉ pãrsti 
na rūcȉ nīsȕ ȉsti. (Vrb)
nosit koga na palmu od ruki poštivati, cijeniti neobično mnogo koga * nosȉt 
kogȁ na pȃlmu od rūkȉ (Omi)
nositi na rukah koga previše činiti za koga, ugađati komu u svemu Marĩno je 
njȗ nosȉja na rukȁh.(Rak)
oblatit ruki s čin sudjelovati u kakvu nečasnu poslu, činiti što nečasno 
Nẽće ti õn z dȅlōn rȗki oblȁtit. (Kas) * šporkȁti rȗke (Bib) šporkȁt rȗke (Mrk) 
od (iz) druge ruke [kupit] rabljeno, već upotrijebljeno Kupĩl sḁn ãuto, ma 
do drȕge rukȉ, kȋ će mi dȁt śõldi za nõvoga? (Bel) Mȏj je sȋn kȗpi vitȕro ot 
drȕge rukȉ. (Lab) Smo kupȉli ȃuto od drȕge rukȅ, kako nȍvo. (Med) Kūpȉli 
smo kaȉć od drȕge rūkȇ, a kakȏv je morebȉti da jei od trȅće. (Riv) San mȉsli 
kupȉt jȅno vetȕro od° drȕge ruȏke, ma pȑvo nȅgo jo kȗpin, ću jo peljȁt puli 
mekȁničara, niẽću ja kupuvãt mǝą̄čkȁ va vrȅće. (Paz) Iz drȕge rukȇ san kȗpila 
vetrĩnu. (Rak) * iz drȕge rūkȅ (Bib) od drȕge rūke (Mrk) od drȕgē rūkȉ (Omi) 
iz drȕge, trȅće rukiȇ (Vrb)
od isti (sridnji, gospolski, težoški) ruki koji pripada istom (srednjem, gos-
podskom, težačkom) staležu Prõvo je ȉstina, da se u nevȍji glȅdo prijatẽstvo, 
a otȍ govorȇć obo prȉjatejima od ȉsti rūkȉ. U gospolskȅ kȕće i onȅ od srȋdnji 
rūkȉ naprȏvan je bȏr. Śier Zanȅto Bonasȇra, jedȏn ol gospolskȉ rūkȉ, intrōjȅ u 
jovȅmu kako covȉk od momȅnta. Kumpȏre Śīmȅ, ol teźõśki rūkȉ, modȇrni covȉk 
ȍd svita. (Vis)
iz (od) prve ruke [zet, reć, čut] izravno, direktno, bez posrednika, iz sigur-
nog izvora Drȕgi ȁuto san jȃ zȇl od pȑve rūkȇ. (Nov) Iz pȓve rukȇ ti mȍren 
nȋšto rȅi. (Rak) Čũl san tȍ iz pȑve rukẽ. (Senj) * iz pve rūkȅ (Bib) iz pȑve 
rukȇ (Kon) iz parviȇ rukiȇ (doznȁt i sl.) (Vrb)
od ruk do ruk zajednički, složno Od rȗk do rȗk su dȉzali i nosȉli stȋne. (Rak)
od ruki je komu ki na usluzi je komu tko, spreman je pomoći tko komu, od 
pomoći je tko komu Nȅka grẽ mȁlo pȍli njegȁ, mõrda mu bȕde od rūkȉ. (Cri)
okrvovit ruke biti odgovoran za čiju nesreću (smrt, ranjavanje) * okarvōvȉt 
rȗke (Vrb)
oprat izmeju ruk oprati rublje na brzinu, ručno * òprat ìzmejū rȗk (Spl)
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oprat/prat <svoje> ruke od čega skinuti/skidati sa sebe odgovornost za što, 
ne smatrati se krivim za što Ja tȁmo nȋs bȉja i pȅren svõje rȗke od tȉh stvȃrih. 
(Med) Ja u uprȁti rȗke od svȇga tȅga. (Rak) * prȁt rȗke (Kon) prȁt rȗke 
(Mrk) prȁt rȗke (Vrb) prȃt rȗke (Vis)
pasat kroz ruke oprati rublje na brzinu, ručno * pasȁt krȍz rūke (Bla)
plaćat na ruke davati novac izravno (bez posrednika) Gospodȃr ga plȃća na 
rȗke. (Med) * dȁt nȁ ruke (Kon) dȁt (dobȉt, prīmȉt) nã ruke (Vrb) 
platit ruke platiti rad Za rȗke san mȁlo plȃti. (Mrk)
pljuknut (huknut) u ruke ozbiljno se prihvatiti posla, prionuti uz posao 
* pljȕknut (hūknȕt) u rȗke (Mrk) pjȕnūt v rȗki (Omi) 
poć ća prazneh ruk ne dobiti ništa na odlasku Unȁ te sȉgurno niẽće puštȉt da 
griẽš ćȁ prãzneh ruõk, vȁjk će ti dȁt popȕtnico. (Paz)
pošlo je iz prve ruke komu ča uspjelo je komu što iz prvoga pokušaja San 
imȁ strȃh da nẽću fȉnuti dȅlo, ma vȅro mi je pȍšlo lȋpo iz pȓve rukȅ. (Med) 
potriba je ruk za ča potrebno je mnogo radne snage za što Jȕbicinimu ȍcu 
kad je bilo potrȉba rȗk za ȕpoje... (Vis)
prat (potezat, šit itd.) na ruke ča ručno prati (potezati, šiti itd.) što Pērlȋn se 
rābȋl dokla nȋ bȋlo mȁkīn za prȁt, dȍklī sē j prȃlo nȁ rūke. Štramȁci su se nȁ rūke 
prošīvȁli. (Gro) Prȋ se svȅ prãlo nã ruke; vȅće rȗke nȅgo materijȏl! (Hva) Sȃmo 
je to činila i ù dva dana ga je nà ruke spléla. Ù ratu se pàsta činila nà ruke, a 
sad je ima svake lȋpe sȏrte. (Kun) Od potȅzanja pȕne mrȉže nȁ ruke rȗke ti se 
šundrȁju! Nȋ pȑvo rȉbariman bȋlo lȁko. (Nov) Ćemo perievȁt na ruȏki? (Orb) 
Jȍš ka sen ja imẽla ovȉh mojȉh dẽc, jȁ sen nin šȉla svȅ na rȗki. (Orl) To blȗzo 
ću uprȁt na ruȏke ač me je strȃh da ne pȗšti koluȏr. Jedanpũt se je nosȉlo rȍbo 
žnjȋdarice šȉt, a dȍsta tȅga se je šȉlo na ruȏke. Beȃte mȁkine za mũs, kad° se je 
na ruȏke mũzlo krȁve je bȋlo čȕda dȅla sȁki dǝn za pomũs krȁve. (Paz) To dȑvo 
je mȁša tvřdo pa ga je tȇško prosvŗdlat nȁ ruke. (Pre) Maštel pun robe triba 
oprat na ruke. (ŠiK) * prȁt nȁ ruke (Kon) na rȗke (Mrk) 
prat (virati) naruke ča ručno prati (dizati) što Va Marsȅju uvik vira, 
majna; sve smo murali virȁti nȁruke. (Ist) Mȁt je svȕ rȍbu prȃla nȁruke. 
Jȏš tetȁ držȋ konȍbi maštȇl čȁ se je pȑvo va njemȕ rȍbu prȃlo nȁruke. 
(Nov)
pri ruki je komu 1. (ki) na usluzi je komu tko, spreman je pomoći tko komu, 
od pomoći je tko komu Ũn mi je vȁjk pri rȗki. (Kon) * nõć se pri rūcȉ (Dra) 
bȉt pri rūcȉ (Vrb) 2. (ča) u blizini je što, dostupno je što * bȉt pri rūcȉ (Vrb) 
prijet (uzet) libar v ruki učiti; čitati Pȍvazdn si po vanȕ, kadȁ ćeš prijẽt lȋbar 
v rȗki? (Bel) Ostãv se igrȉ i igrõnjo i uzmȉ lȋbar ȕ ruke. (Vis)
prikriženih ruk [sidit, gledot] besposleno [sjediti, gledati], ne radeći ništa 
* sīdȉt (glȅdot) prikrĩženih rȗk (Vrb) 
prit v ruki komu potući se /šakama/ Kadȁ tadȁ prĩt ćeš tȋ menȅ v rȗki! (Bel) 
* prȋt v rȗki (komȕ) (Omi)
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propušćat kroz ruke koga tući (udarati) koga /šakama/ * propȕšćat kȍga krȍz 
ruke (Kon) 
pružat ruke posezati (rukama) za čim tuđim Ȃ, ona znȏ dȉgod prūźȃt rȗke. 
(Vis)
pružit ruku komu pomoći komu, ponuditi pomoć (prijateljstvo, pomirenje) 
komu Glȅdaj se braton pomīrȉt! Prȕži mu rȗku, pa ćeš vȉdit ȍće je prihvȁtit. 
(Nov) * prȕžiti kȍmen rȗku (Bib) prȕžit rȗku kȍmu (Kon) prȕžit rȗku (Vrb)
puno ruk mnogo radne snage Pȕno je rȗk pa pośoȃl griȇ bȅrźo. (Pag) 
pušćat iz ruke ča držati veoma čvrsto što Daržȉ tȍ jȕski i ne pũšćoj ȉz ruke! 
(Hva)
puštiti iz ruk koga, ča 1. okrenuti se od koga čega, napustiti koga što Puštȉla 
je iz rȗk svȕ famȅju. (Rak) * pȕšćat iz rȗk (Kon) 2. izgubiti vlast (kontrolu) 
nad kim, nad čim, propustiti priliku da se što dobije * puštȉt z rȗk (Mrk) 
pustȉt z rȗk (Omi) 
ruka Božja kazna Rūkȉ Bȍžijoj nȉko ne mȍre izmaknȉti. Dostȉgla ga rūkȁ Božjȃ. 
(Bib) * rūkȁ Bȍžja (Bla)
ruka ruku mije (pere) uzajamno se pomagati Rūkȁ rūkȕ mȉje. (Bib) Rūkȁ 
rȗku pȅre. (Mrk) Rūkȁ rȗku mȉje. (PiZ) Ruka ruku mije, obraz obadvije. (ŠiK) 
Rūkȁ rȗku mije. (Vrb)
ruka ti se posvetila <!> /odobravanje čijeg djela/ Rūkȁ ti se posvētȉla! (Bru) 
Rūkȁ mu se posvētȉla kȁd je ucinȋ tȍ za nȏs! (Hva) Rūkȁ mu se posvtȉla! (PiZ)
ruke su čiste čije pošten (čestit, ispravan) je tko, pošteno radi (postupa) tko 
Jȁ nȋman nȉc s tȇn špȏrken dȅlon i mojȅ so rȗki cȉste. (Lab) Mojȅ rȗke su čȋste. 
(Nov)
ruku na srce iskreno (otvoreno) govoreći, pravo da kažem, ako ćemo pra-
vo, reći ću <pravu> istinu Rȗku na sȑce, nĩ njōj bīlȍ lȁhko. (Cri) Dȃ ti se 
pijažȃ mȁja? - Rȗku na sȑce, nȅ! (Gro) Rȗku nȁ srce, ȗn nȋ krȋv. (Kon) Vȑži 
rȗku na sȑce i prȉznaj da si žbaljȁ. (Med) Vȑzi rȗku na sȑce i povȋdaj kakȍ je 
bȋlo. (Nov) Rȗku na sȑce, morȃn ti nȋšto rȅi. Rȗku na sȑce, bȍlje da njin dȃš 
šõlde nȅgo čȃ drȕgo. (Rak) * rȗku nȁ srce (Bib) rȗku nã sãrce (Hva) rȗku na 
sȑce (Mrk) rȗku nã sarce (Vrb) 
s prekriženimi rukami [udelat] ča besposleno [raditi] što, ne radeći ništa S 
prekrĩźenimi rukmi nȉś se ne mõre udẽlat! (Bel) 
s rukan u žepu besposleno, ne radeći ništa Je glȅda kãko jȁ dȅlan. Da je ȏn 
vȅlika glãva? A je ȍpra sȁstanak s rukȁn u žẽpu. (Med)
skrstit ruki ne raditi ništa Nãjlagjē j skrstȉt rȗki i čȅkat da Bȏg pošȁje. (Kas) 
stavit (vrći, dat) ruku u oganj <za koga (da...)> jamčiti <za koga (da...)>, ima-
ti puno povjerenje <u koga>, čvrsto vjerovati <da...> Rȁje rȗku v' ogȁnj 
stȁvit, nar zešnjĩn poslȁ jimȅt. Za tȏ bin stȁvil rȗku v' ogȁnj. (Bel) Ga poznȃmo 
dõbro, nẽ bi ni jȁ vȑga rȗku u ȍganj zȃ nj. Nẽ bi za nȉenoga vȑga rȗku u ȍganj. 
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(Med) Jȃ bi dȃl rȗku u ogȃnj da ȏn otȏ nȅdilo nȋ naprȁvil. (Nov) Stȁvila bin 
rȗku u ȍganj da je jȕšto ȏn ukrȅja mrȉžu i špȁg. (Rak) Rȁje stȁvit rȗku v 
ōgãnj nȅgo z nȅkēn poslȁ imȅt. (Ruk) * dȁti (mȅkniti) rȗku u vȁtru (Bib) dȁt 
(mȅtnut) rȗku u vȁtru za kȍga (Kon) stȁvit rȗku u ȍganj (Mrk) 
stavit ruku na panj za koga jamčiti za koga, imati puno povjerenje u koga, 
čvrsto vjerovati Stȁvila bin rȗku na pãnj za njegȁ. (Cri)
stvorit rukamin ča biti vrlo vješt u radu /koji se obavlja rukama/ Brȁt 
rukȁmin stvȍri svȅ čȁ zamȉsli, a sestrȁ je vȉše za drȕgi posȃl. (Nov)
trljati ruke biti zadovoljan kakvim uspjehom * tljȁti rȗke (Bib) tȓljat rȗke 
(Kon) 
tuć z rokami aplaudirati, pljeskati Ma so tũkli z rokȁmi kad° so unȉ fȉnili 
kantȁt. (Paz)
u Božjin rukan je ča neovisano je o ljudskoj volji što, prepušteno je bož-
joj volji što Svȅ je u Bȍžjin rukȁn. (Bib) U Bȍžjima je rukȁmi. (Kon) Sȅ je u 
Bȏjžih rukȁh. (Mrk)
u drugu ruku s druge strane, drukčije gledano, gledajući malo drukčije U 
jednȕ rȗku dobrȍ je ovãko, a u drȕgu rȗku bȋlo bi bȍje. (Hva) * u jednȕ rȗku 
... u drȕgu rȗku (Vrb)
u jednu ruku s jedne strane, <gledajući> na jedan način Va jednȕ rȗku dobrȍ 
da smo kȁšnjē prišlȉ. (Cri) Mȉslela sān da nĩmā prȁvo, a va jednȕ rȗku i ȉmā. 
(Gro) U jednȕ rȗku dobrȍ je ovãko, a u drȕgu rȗku bȋlo bi bȍje. (Hva) U ȅdnu 
rȗku je tȍ i dȍbro. (Kon) U ẽnu rȗku ȉmaš tȉ prȁvo, mȁ ko dõbro glȅdaš rȃbi 
razmȉsliti. (Med) U jȅnu rȗku ȉmaš prȁvo. (Rak) * u jenu rūku (Mrk) u jednȕ 
rȗku ... u drȕgu rȗku (Vrb)
u najbolju ruku u najboljemu slučaju, najviše, maksimalno * u nȃjbȍlju 
rȗku (Bib) u nȁjbolju rȗku (Kon) 
u najmanju ruku barem, ako ništa drugo, možda samo to Moglȁ tī j, va 
nãjmanjū rȗku, pijȁt jūhȇ skȕhat, kad ti već nȋ otȅla dītȅ počūvȁt. (Gro) Danȁs 
bi te cȅkola u nȏjmãnju rȗku kancelarȉja, ako nȅ i cãgod bȍjega. (Hva) U 
nȁjmanju rȗku tȍ je bȅzobrazno. (Kon) * u nȃjmȁnju rȗku (Bib) u najmȁnju 
rȗku (Mrk) u nȏjmãnju rȗku (Vrb)
u niku ruku na neki način, s jedne strane, donekle, do neke mjere U nikȗ 
rȗku mȍže se rȅć da je tãko. (Dra) U nȉku rȗku jȍš je dobrȍ i ispãlo! (Hva) * u 
nȉku rȗku (Bib) u nȅku rȗku (Kon) u nȉku rȗku (Vrb)
u ruke Božje na milost božju Ȅto sȋnko, ȕ ruke Bȍźje. (Vis) * ȕ rūke Bȍžje (Bla) 
u Bȍžje rȗke (Kon) dȁt se v rȗki Bȍžjē (Omi) ȕ ruke Bȍžje (Vrb)
ucit se u ruke učiti se vještini ručnoga rada, krojenja i šivanja Hodȉla se je 
ucȉt ȕ ruke u śjeri Marȉji. (Vis) 
ufatit va ruki ča prihvatiti se kakva posla Doskonjȃ ča ufȁti vȁ rūki. (NV)
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uzet <stvar> u <svoje> ruke odlučno preuzeti što, prihvatiti se čega, uze-
ti pod svoju vlast što, zavladati čime, pobrinuti se osobno za što Pȍkle je 
õn ȕzeja stvȃr u svojȅ rȗke. (Bib) Do sȁd se nȋ nȉš vȉdilo, ma od kȁd je ȏn ȕzeja 
u svõje rȗke, svȅ je pȍšlo nãprid. (Med) Uõn je kapȃc storȉt čȃ god° zȁme va 
ruȏke. (Paz) Nȃrod je ȕzeja stvȃr u svȏje rȗke. (Rak) * zȇt u svȍje rȗke (Kon) 
zȇt u svoje rȕke (Mrk) vaziȇst u svojȅ rȗke (Vrb)
z golima rukami bez oružja (alata), nenaoružan, samo svojom snagom 
(spretnošću) Z gȏlima rukȁmi se vȑga na dȉbljega prȃsca ki mu je dȍša na pȗt. 
(Rak) * golȋn rukȁn (Bib)
z rukami i nogami svim snagama Z rukȁmi i nogȁmi jū j zakālĩl. (NV) * z 
rukȁmi i z nogȁmi (Mrk) rukãmima i nogãmima (Vrb) 
za prvu ruku za početak, za prvo vrijeme Bȉt će nān za pȑvū rȗku dȍsti. (Cri) 
Mȃjstor nĩ dȍša, pa je õn po tõn nȉšto pȑkaja, valjȃ e za pvu rȗku. (Bib) Ȅvo 
son ti dȍni mãlo prȍsa i mišȏnce za parvȕ rȗku. (Hva) Za pȑvu rȗku e nan 
bȉti dȏbra i tȃ kȁmara. (Rak) Dici smo za pȑvu rȗku dali fit, a za mobilju neka 
sami misle. (ŠiK) * za pȑvu rȗku (Kon) za pȑvu rȕku (Mrk) 
zet kruh z ruk postići što na tuđi račun * zet krȕh z rȗk (Mrk)
zet na lahku ruku ne pridavati čemu previše pažnje * zẽt na lȁhku rȗku 
(Orl)
zet u ruke koga tući (udarati) koga /šakama/ Kad je jã zȁmen ȕ ruke, nẽ će ostȁt 
nȉš. (Senj)
zvan (vanka) ruke je komu ča daleko je komu što, na udaljenom je mjestu 
što Ne mȍgu pȏć tãmo lavurȁt, tȍ mi je vȏnka rukȇ. (Hva) Bin prĩšla, ma tuȏ 
mi je prevȅć zvǝn ruȏke. (Paz) * bȉti vãn rūkȅ (Bib) vanka rūkẽ (Bla) bȉt vȏŋka 
ruk (Dra) zvȃn rūke (Mrk) zvȇn rūkȉ (Omi) bȉt vȏnka ruk (PiZ) vȏnka rũki 
(Vis) bȉt vȏnka rukiȇ (Vrb) 
zvanruke je komu ča daleko je komu što, na udaljenom je mjestu što 
Zvanrūkẽ je njȉhova kȕća. (NV)
ženska ruka žena koja ima smisao za lijepo i red /osobito u tzv. ženskim 
poslovima/ Vȉdī se da tȏj kȕći fȁlī žẽnskā rūkȁ. (Gro) Kȕća je lȋpo regulãna, 
se vȉdi da je u kȕći žȅnska rũka. (Med) Otkakȍ se je oženȋl, vȉdi se da je u kȕći 
žȇnska rūkȁ. (Nov) Se vȉdi da je u hȉžu dȍšla žẽnska rȗka. (Rak) * žȇnsko rūkȁ 
(Hva) žȇnska rūkȁ (Mrk)

